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E l 
CONSEJO iDE M I N I S T R O S 
interesantes noticias del presi-
idente. 
MiA/DRID, 8.—A los siete menos 
veinte dtó l a torete ILegió a la Presi-
(¡e.',i.a el s e ñ a r Priimo de Rivera, 
(filien a i ve.r a Jos periodistas les 
^ ^ . N o les han dado a ustedes i n . 
lonuniaicián de Miatrnuiecos? 
—No, señor . 
-.(pues yo se voy a dair, p o r . 
qiie lia|y cosas muiy iniipointantes y 
amy sartiisíaetoiiia.s. 
VE] cabecilla. Sell.iiteii, a c o r r í a -
do po1' ^'Uiesbr-as tropas, se eaicuien-
laia. en "'a fa-onilsra francesa, domde 
|k pedido c.^unencia a Francia , do. 
ddido a som-3tcir.sic a esa n a c i ó n y 
0 eraliregar sais armas a E s p a ñ a . 
Ko son jautos lo& .morros con nos-
«gros-'añaidli.ó cA marqniés de Este-
lia—ai tamleir repiresailias sino &e 
eriit'rQí;!Mi. 
Paro es qne m t z n bien que es 
:& nosotrus a Id» que nos han a.g!ra-
viaiin m á s y por eso temen que no 
fengaimc© diCGiiene i a. 
Yo ya t; i¡ -:'--aiba ^ i to , que consi-
doro ccin:io vjrdiadEiro deirruniiba-
miento d?. l a nsibcüáí'a, no sólo por 
jos noticia:» qu-a me tiraamiite el al to 
iCcffni'isttTio, simo tainiihién par las su-
iütev n;-2S tío p e q u e ñ a s pa-ntidas en 
cotos úlifimios díais. 
No hacia n:iuic!ho el Lac i ae caitre-
con 17 bhndokirois; pero qu,eda-
p tete, que ena <», que t e n í a m á s 
paraa, porque fué quien sostuvo la 
oaBnipaña de Q-ueibdana. 
No bien tinasima.tió d. Sallitten su de-
seo de scunetensa al general íinaincés 
batin, éste > í puso ai h á h l a con -11 
ésocn-if Si-.ii'j'L-.rjo,, el ouad se lo co-
jaunicó al Gobierno, que le ha en-
viado las instrucciones oportunas. 
. X a sumiisjión desde, luego se acep-
ta, atom-diU? t o d a v í a no sabe-unos en 
qué foimia. 
Yii les di jo a ustedes que el deseo 
del Sellitten os s á m e t e m e a Frouciia 
y enínegar las amias a E s p a ñ a . 
Lo que dice A u n n ó s . 
Los den iás minisliros no oüjeiron 
iíada de panticuilar, salvo el del Tra-
bajo, que a n u n c i ó que eil próxiimo 
martes i-ie r e u n i r á l a Comis ión m -
taraiinisteriail que e s t á liaboniando el 
proyecto de B s t a t u í o pai"a los fun-
cionarios y que en dicho d í a espera 
terminar su la.b(j'r. 
lAgregó que no tienen fundamento 
ios temores que parece abr igan a l -
gunos empleados renpecto'al rfeíerl-
Ido proyecto. 
A la salida. 
A las nueve y media de l a noche 
terminó el Consejlo. 
Al salir P r imo "die Rivera di jo a 
te reportieiros: 
He tiiaAo cuenta a m i s c o m p a ñ e -
íe? de tedas lais negocióle iones en 
ciarso en este momemth y las cuales 
unarcihan muy bien. 
%uailmento he daldb cuenta de las 
Paüpfactcrias noticias de Af r i ca dé 
"Jue ya, he hablado a ustedes ante-
^•onmení-e. 
No liemofi pedido estuJiiar el ca-
so rin i ^ Trarsnitlántica. q-ue bien pu-
diéramos denomiinar de c o m ú n i c a -
cSíftes marí t imias . porome el min is -
•Vo <|p Haciei^ah., que t e n ñ que traer 
^"a ponenlcia, no ha tenido tiempo 
<k redPetar1?!. 
Él señor Calvb Sotelo dió cuenta 
^ un proyectb sobre l a forma en 
^ se ha rio cobnalr el impuesito que 
^ dei aplicarse a los terren'os de 
grismas. 
Hornos estudiado ascensos de 
""OTa y ia ap l i cac ión del Eatn-tulo 
«nBnifelpal con r e l ac ión al , g rava-
^ n que deben satisfacer las Com-
M í a ^ ferroeairriiles' j . ^ r ecupa-
2 ^ de terrenos u r b a n o » ' . y un ex-
y - ' ^ n t o sobro f ab r i cac ión , de cobre 
'S' CabaJto. 
^ La nota oficiosa. 
te^v9l>u"?^ 0,1 mlniiíi'r') del 'nnaba-jo 
í!,/'" }n ^''guiento nota oficiosa-: 
GUERRA.—.Se oxa-minarqn re-
"'1' i%]''l"''r- por •mér i tos de guerra. 
¿ • T * ^ «o aiwjrd'ó p m u a iwfor-
<£; Concejo de la E c o n o m í a Na-
¿v, l111 ^ p o d i c n i e aceret*. uo l a 
j ' l W a c i ó n diL' cobre v cobalto. 
^ ;HA<: i .EN . r )A ._ .Fué ' an ro -b . :>da !a 
g 'ibnción de fondos del mes. ' 
^ a y ^ r i z ó al miniistro para po-
^rStrifí drcula 'c ió i ' la m i t a d de la 
^ r i o . Obligaciones del 
iv i,,., EllPiroi'vi)ron varias concesiones 
w S ? ' ' 0 T w i m áo. c réd i to . 
,, :r^S;T.RiUCCION.—Se apr<o!l)ó la 
fef LIC'!IÓ11 dir! un grupo escalar en 
rí,. V ' i - ' 1 - o. 
^ c . M A R l N A . - S e a u t o r i z ó l a ad-
':vi0,' : te un torr^lJli'iro pnrta-
«a ^ 1 P'3111'11 ^ E.'cuela A e r o n á u t i -
^ ^-rilvió una cr/mpotencia sus 
< W Pn1rc m i n ^ í e r i c s de f ía -
11 y de Famento. 
Para estudiar unas normas. 
El pleno del Supremo de Guerra 
y M a r i n a e s t u d i a r á m a ñ a n a las nior-
mas a apl icar en el reglaanenito p^-
r a l a medal la de Suír i ra ieni tos p o r . l a 
P a t r i a , ptara que d icha Medalla 
pueda selr conicedi|(3a a las madres 
<y a las viudas que por diísti i i ta^ 
caaisaft se hagan acreedores a ella. 
Causa contra un piloto. 
En l a sala de M a r i n a del Consejo 
Süpreano se vió hoy la causa segui-
idla cjontira- el pilo'ío de I'á M a r i n a 
'mercanite B a r t o l o m é Porcet, que se 
a p o d e r ó de m í o s fondos del paile-
ibot «Jbsé Acoista», doisap-airecieíido. 
•Ed Consejo d'e gnienra que le juz -
igó en Oartagena 'a teolvió al proce-
siafcjio por faMa de pruebas, y como 
d i s in t i e ra el a ú d i t o r la causa p a s ó 
•a aquel aifto n r i b u n a l . 
En l a vista de hoy el fiscal ha pe-
d ido que se imponga a Rarti \lúmé 
Porcet ' l a pena de cua.tro nifi-cs y 
am d í a dle ainresito mayor . 
• E l defensor sol ic i tó que se oonfir-
miaise la sentencia. 
Un ar t ícu lo de «L?. Nación». 
«La Nac ión» de esta nocho publi-
ca un a r t í cu lo de fondo que tiene 
los siguientes t í t u l o s : 
«El Parlairnento y lias leyes. L a 
obra vde justicia que no se ha hecho 
en m á s de medio siglo se realiza 
ahora. Si los que fracasaron ruido-
samente intentaran entorpecer la 
ob%a de r egene rac ión s e r í a acaso 
predso entregar a la just icia popu-
la r e! proceso de un execrable régi -
men poilítico.»' r 
Habla el a r t ículo de la indefen-
sión de las leyes y de la justicia, de 
la l abor de l a Comisión Coodiíica-
dora. aue preside til1 señor L a Cier-
va, y de otras cosas del actual r é -
gimen. 
En un p á i T i i f o di.-o : 
L a revolución felizmente incruen-
ta del 23 ha querido ser prudente y 
moderada en su ac tuac ión , y no pe 
ha arrenentido hasta ahora segura-
mente de e l l o ; pero obligado a res-
petar su obra ante el pueblo si se 
t r a t a de entorpecenla, no a nomb'e 
de nuevos ideales y por nuevos hom-
bres, sino en r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquellos que fracasaron ruidosamen-
te, s ab r í a cumpllir en todo momen-
to con su deber y entregar si el caso 
llegara, sin alegar excepciones per-
sonales, a la justicia popular el 
proceso de un execrable r ég imen po-
l í t ico que el único castigo que le co-
rresponde ha de ser la perpetua mu-
dez. 
Ampl iac ión de| Consejo. 
E l presidente dió cuenta a sus 
c o m p a ñ e r o s de las buenas noticias 
de Africa que le mandaba el gene-
ral Sanjurjo y del sometimiento > 
Sell i t ten. 
El Gobierno a coció con gran agra-
do la noticia, dediV-;indn un caluro-
so elogio al general Sanjurjo y a la 1 
trenas a su mando. 
Se hab í a dicho que con motivo de 
este feliz resultado de nuestras ope-
Tacdones, y domiinada la sivbuación 
en Marrueocs, el general Sanjurjo 
vendr í a a la Penímn. la para desem-
p e ñ a r un alto mando mili^áfe 
Nada de eso es cierto. Si acaso el 
alto comisario vendr í a a descansar 
algunos d ías : pero de ninguna ma-
nera el Gobierno piensa relevarüe 
de su cargo. 
Rf « rec to a Ti íuger no s(> tiene 
con-testación a la nota enviada al 
Gobierno franc/;s, y aunque se ba 
supuesto que el resultado feliz de 
las operaciones pudiera ejercer in-
fluencia en la resolución del proble-
ma de T á n g e r , Ja reserva míe los mi-
nistros t en ían al hablar del asunto 
no indicaba que se hubiera produ-
cido. 
F u é estudiada una propuesta de 
una Sociedad nuf pide protección y 
auxi ' ios nara dedicarsfi a la manipu-
lación dell eobailto y del cobre. 
A la solicitud a c o m p a ñ a b a un in-
forme del ministerio de la Guerra 
en el .que se dice que la producción 
es muy necesaria para la fabrica-
ción de aceros y, por consiguiente, 
de armas. 
El asunto pasó a informe del Con-
sejo de (la Economía Nacional para 
que diga si se puede conceder el 
auxi l io solicitado. 
Los ministros de Mar ina y Ha-
cienda t ra taron, aunmie no de un 
modo muy profundo, del auxi i i > que 
ha de prestarse a la Trpsa tMnt ¡ca . 
Eil ministro de Hacienda tiene dos 
proyectos, uno de grandes vuelos, 
pues se t r a t a de las comurí icaeiones 
m a r í t i m a s en general!, y e] otro de 
menor importancia. 
Aunque se barajaron algunas ci-
fras, no se fijó ninguna y parece se-
iruro. según nuestros informes, que 
e! "au^i ' in má?nmo "a que nociría lie-
l lar el Gobierno ser ía e l ' de 160 m i -
llones de pesetau-
D e s p u é s el p r é n d e n t e habló de de-
terminadog p r o p ó s i t o s de algunos 
.hombres de "Ja vieja pol í t ica , que si-
guen o p o n i é n d o s e a la Asamblea 
iconsíuiltíva, que Primo de Rivera 
•considera indisipensable para reali-
zar su programa de dar a- fespaña 
una nueva estructura pol í t ica . 
E l general, que ya h a b í a escrito 
respecto a este asunto un a r t í cu lo 
de fondo e n «La Nación»,,- 0 que -le 
h a b í a inspirado, dió lectura a sus 
c o m p a ñ e r o s de mencionado trabajo 
y expuso minuciosaanente las n o t i -
cias que hasta él han llegado y el 
fin que las inspiraba. 
Los mimiiS'tiros, ail dair cuen/tía da 
esite aspecto de ¡ja' r e u n i ó n , Mtribuí.•;,,n 
a Pifimo de Rivara el m á s xesuifilito 
propósiíto de no detenens? c-n el ca-
mino por reuniones de po l í t i cos de 
m á s o-dle menos!, de kiera. o de den. 
t i o de Éspiaña. Y a ú n araás: i'o con-
sidena coano l a reso luc ión die una 
ñrmM aotiitiud y de pn<á necesaria 
e n e r g í a y continuiairá l a t rayector ia ' 
que se m a r c ó , sin detenerse a' me-
d i t a r el efecto que eso pudiera pro-
duici'íTcis a los qjjp no aoaban d? 
• • . i:-;ii.M--e a que E ^ a ñ a se t ib ie 
de vin pascjdio del cua.l el presiden, 
-te ci-oe que e»! p a í s debe serajarise 
angu.ll o so. 
En este, ptante pudo inlfírveí^T 
o'iro coii'r-ijcro- que en í un reciente 
v i a j é que hizo por el Nnríc- de Es-
p : ¡ña tal vez hoya seauüio di deseo 
do .de-: -. •. ¡i ©iaia.'teis piroipós.i x os q u e 
aí-x'.ian a los diomeri.tos antes men-
cionados'. 
Los rránistac-s ccipone/i q re es nll-
't£.i!i--«::''i? ^ fc-r.ia.kicedfir el áiiViio rb> 
auairqiués LÍO Eid^Jia, y ha&ita la.I 
•puíi'to !.) eci'imiain as í que :os p o n c ú -
ites de l a AsaiinibLea paifiarafeintárl? 
imn e.li-.^Tado ya algun-js rounioiios 
p̂ ama pir-nparear su tirabajo, que- se-
guramiente s e r á conocido per el Ci-i-
bi . i i iio en la. pinimcra quiniCiíina úe. 
agosito. 
c a b e c i l l a S e l l i t t e n s e h a e n t r e g a d o 
La enfermedad del prelado 
s a c r a m e n t a -
Del «Boíet ín Ecles iás t ico» de la ' ncrable prelado se hab í a agravado 
d ióces i s copiamos lo siguiente: 
«Cuando ya d á b a m o s gracias muy 
rendidas al cielo por la nolabJe me • 
jor ía de nuestro muy amado señor 
dnspo y nada se a d v e r t í a en él que 
denunciara un peligro cercano, ha 
sufrido una r á p i d a ag ravac ión , que 
hace temer complicaciones íunesitas, 
aunque la i lustrada op in ión de los 
faoultativos que le han visitado ha-
ce unos momentos deje, gracias a 
Dios, campo abierto a la esperanza. 
Sabemos de cierto que al llegar a 
la ' i ióce t i s tan triste y alanmante 
•noticia, e l eva rán todos al Señor , co-
co salidas de allma- sola, plegarias 
encendidas por el afecto m á s puro y 
tocadas por la m á s l eg í t ima de las 
an^is i ias , como aquellas que toda 'a 
l;J( -ia hizo por el Príncipe, de Tos 
Anóstole?- cuando se hallaba presa 
en -Jcrusailén. Esperamos que tam-
bién ahora esc-uchio Dios nuestras 
oraciones y mande a su anuel. aue 
no es decible cuán to mueven a Dios 
las ora: iones fervorosas de lodos los 
fieles por el venerado y querido 
pastor que ]os gobierna. 
Humanamente juzgando, parece 
que el ministerio pastoral de nues-
t ro señor obispo ha llegado a su 
completa madurez. Identificados con 
éii sus muy amados fieles, que le 
aman de todo corazón , que han de-
mostrado ahora, con mot ivo de su 
enfermedad, lo mucho que le aman, 
son de esperar frutos copios ís imos 
del celo de S. E. Rdma., dada esa 
estrecha un ión espiri tual en que v i -
ve . con sus diocesanos. Invoquemos 
en nuestras oraciones ol bien de la 
d ióces is , que tanto puede acrecen-
tarse por la r azón apuntada. El lo 
s e r á un poderoso motivo que d é a 
nuestras oraciones mayor, eficacia. 
La piedad tanto se ingenia m á s 
cuanto m á s aviva por un i n t e r é s le-
g í t imo y por un afecto santo. Avive-
mos ila piedad y ella nos i n s p i r a r á 
cuantos recursos encierra paia tener 
propicio al Dios de las misericor-
dias. Y ofreciendo al S e ñ o r -.uestras 
oraciones y comuniones con ese es-
p í r i t u que tanto avalora Jáis plega-
rías, digamos con todo rendimiento : 
h á g a s e tu vo lun tad .» 
Impres ión doloros ís ima. 
En la tarde de ayer, cuando todos 
los santanderinos se felicitaban de 
la notable mejor ía experimentada 
en la enfermedad de nuestro queri-
do e i lustre señor obispo, reflejad i 
por í e s pe r i ród iecs , cund ió por la 
ciudad la t r is te nueva de que el ve-
tanto en su doilencia, que h a b í a si-
do preciso administrarle los Santos 
Sacramentos. 
Desgraciadamente, los rumores 
eran ciertos en toda su magnitud. 
Don Juan Plaza G a r c í a fué rcro-
nocido ayer por ia, m a ñ a n a por e! 
i lustre médico de cabecera don Luis 
Vega Hazas, quien le ap rec ió una 
pa rá l i s i s intestinal, con gran di lata-
ción de vientre. 
E l señor , Vega Hazas juzgó opor-
tuna una consulta, convin iéndose , de 
acuerdo con los familiares del señor 
obiHi.xv en que acudiera a ella el 
eminente doctor don Mariano Mo-
rales. 
La consulta se pro longó bastante, 
coincidiendo en ella los d o s _ m é d i -
cos. 
Su i lus t r í s ima pasó la mafiana muy 
intranauVo. Por la tarde se a g r a v ó 
de tal forma, que se acoixló, a peti-
cii'm del paciente y por recomenda-
ción de los facultativos, el dispo-
ponerle, acto que tuvo lugar a las 
cinco de la tarde sol lemnís imamente . 
Tres neticias. 
M E L I L L A , 8.—En ia carretera de 
Tizz i I f r i , volcó un c a m i ó n de íij-
(gen.iercis, msiiiUanidmi lie-iLdos» un 
eaiboj y dos soldjlcícs. 
—Eil comandande aviad^:- My-loro 
s a l i ó hoy por p r imera vez del Hcs-
pilnil. T o d a v í a no ha courc^-u :•,•••(> re-
cobrar la visllai del ojo izquieri j ' j . 
— E l coronel s o ñ a r J i m é n e z Cas-
'lellanos .sailió para Vi l la Sanjurjo. 
¿ S e r á sustituido Steeg?' 
M A D R I D . 8.—Entre los elemen-
tos bien enterados de! desarrollo de 
la ac tuac ión po l í t i ca en AÍamiecos 
se asegura que Steeg, residente de 
Erancia en Marruecos y que acaba 
de llecrav a su país,, se rá retenido 
por el Gobierno y a su puesto s e r á 
el viada como alt-o comisario una 
personalidad mi l i t a r de gran relieve. 
Afiade que esta resolución del 
Gobierno f rancés no obedece a d i -
1 - ni i in i rn to con la pd'i t ica seguida 
por Steeg sino que se le quiete re-
servar en P a r í s para que en el Se-
nado dcsenvucilva su compotencia y 
grandes conocimientos en varios 
asuntos ministeriales, para los que 
tiene una sólida p r e p a r a c i ó n . 
PaíMe oficial. 
M A D R I D , 8.—Zona oriental.—Sin 
• novedad. 
Zona occidental.-^Me he trasilada-
do a Bab-Tazza con m i cuartel g3-
neral para seguir l a ú l t ima fase de 
l a ope rac ión proyeetada. 
L a fracción de BeniSalah ha en-
viado representantes a este campa-
mento solicitando - la sumisión, que. 
dando ú n i c a m e n t e en loa pobllados 
de T a n z a í a algunos grupos rebeldes, 
acandillados por jefes de escaso re-
lieve. 
Me propongo seguir las operacio-
nes para reducir a estos restos que 
quedan de la r ebe ld í a y ocupar loa 
terrenos que faltan. 
El Sell l t ter, con sus part idarios y 
familias, en n ú m e r o to ta l de sete-
cientos a ochocientos, se ha presen-
tado en la zona vecina al Mando 
f rancés . 
L a s i ' : o a c i é n i i t e r n a c i o n a ! . 
Madr id , ju l io 1927. 
Ent.re rebeldes y la Checa. 
MOSCU.—Un destacamento de la 
Chcic-a, ha aniquilado totalmente, 
d e s p u é s de sostener e m p e ñ a d í s i m o 
coimbate, a un Rrupo de rebeldes;' 
mandados por el teniente cosaco 
Bienhow, quien, gravemente herido, 
se su ic idó para no caer en manos de 
fiós Wt-heviquea. 
Con mot ivo de este encuentro se 
han practicado numerosas deiencio-. 
nes por ]a Checa entre las personas 
í íospechosas de complicidad con los 
rebeldes. 
Han sido ejecutadas ya, sin for-
E l Santo Viá t ico sal ió de la Ca - lmí l ( ! Íón d« cafsa> * i ^ t ¿ y dos 
tedral , conducido por el muy nustr 
señor arcipreste, don Aurel io Yan-
guas, a quien a c o m p a ñ a b a el secre-
tar io del Obispado. 
Segu ía el Cabildo Catedral en ple-
no, autoridades civiles y mili tares y 
numerosos caballeros con velas. 
•Su D i v i n a Majestad fué llevada 
por los claustros hasta las habita-
ciones del prelado, en las que se 
encontraban sus familiares y otras 
distinguidas personas. 
E l virtuoso y buen í s imo prelado 
recibió -la sagrada comunión como 
un santo, reflejando en el! rostro la 
suprema res ignac ión ante el dolor 
supremo. 
Media , hora d e s p u é s de ser sacra-
mentado el señor obispo experimen-
tó ailgún p e q u e ñ o al ivio, que se man-
tuvo basta ailtas horas de la noche. 
Por el palacio, episcopal desfilavon 
todas las autoridades santanderinas 
y cientos de ciudadanos a interesar-
pe ñor el estado de salud del vene-
rable enfermo. L o s pllbumes coloca-
dos en Sejcretaría se llenaron de fir-
mas, como en d í a s anteriores. 
L a noticia de la gravedad de su 
i lus t r í s ima produjo en Santander 
hondo y sincero sentimiento, siendo 
el tema de todas las conversaciones 
y pon i éndose de relieve el car iño 
sincero que se guarda para el v i r -
tuoso y a m a n t í s i m o prelado. 
personas de las que fueron deteni-
das con este motivo. 
RIGA.—Pasan de 12.000 las per-
sonas detenidas con mot ivo del ase-
sinato de Woykof, encargado de 
Negocios soviét ico en Varsovia. 
Ascaso. Duru t t i y Jover, comienzan 
la huelga del hambre. 
PARIS .—La noticia de que el cru-
cero argentino que d e b í a recoger a 
los tres anarquistas españo les Asea-
se, D u r u t t i y Jover, reparadas sus 
ave r í a s , era esperado en breve en un 
puerto f rancés , ha sido seguida de 
otra, s e g ú n la cual los tres detenidos 
han comenzado la huelga dell ham-
bre como protesta contra su prolon- | 
gada de tenc ión y como medio para ñ a s . 
obligar al Gobierno a que Ies ponga 
en l iber tad. 
J, Se c e d e r á ante esta pres ión , aun 
con el riesgo de molestar a la A r -
gentina? Todo es posible. 
El embargo y venta de los muebles 
de León Daudet. 
P A R I S . — E l Tr ibunal de ape lac ión 
ha ordenado la con t inuac ión del pro-
cedimiento entablado ño r e l -«chauf-
feur» Bajot contra León Daudet, 
por pago de francos 25.000 de d a ñ o s 
y perjuiciosi, a que la Audiencia ha-
b í a condenado a este ú l t imo . 
E n v i r t u d de la confirmación de 
l a sentencia, l a venta del mobi l iar io 
de Daudet, requerida por Bajot, se 
verif icará en breve. 
Levirve y Drohuin. 
IPAiRIiS.—El aviador Levine mar-
c h ó al Londres en el «Mías Colum-
b ia» , pilotando el a|piarato ol avia-
dor franefrs Drohu in . 
Levine se q u e d ó en Lmlalres y 
Drohiuin vodviid a l a e r ó d r o m o de Le 
'Bouirget. 
Drobn in y Levine piamtiirán en el 
(cColumibiaj) "la remana p r ó x i m a pa-
r a tmp/render el viaje Pa r í s -No ieva 
York , siin escalla. 
¡Lo jniáis cl''(nioi3» es qlue LeAline 
no habla m á s que eV i n g l é s y Dro-
h u i n sólo conoce l a retnigiua fi á n c s a . 
Dicen que si? einitenderán por se-
/MMaHUWI—WHMIIilWBIIIjJWII K l 
Accfdentí! del trabajo 
U n o b r e r o m u e r t o S e p o d r á m a t a r a 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
LA NIÑA 
HA FALLECIDO EL 8 DEL CORRIENTE _ 
A LOS 8 á.SrOS »K EDAD 
HABIENDO RcCIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
f S . I . F * . 
Su director espiriluol, R, P. Melquíades (Ca- tvelila descalzo);, sus 
desconsolados padres, d( n Agustín Corda ¡j García (del co-
mercio) y doña Emilia Gon l ' : hermanos. María Teresa, An-
drés, José y Agustín; abuela paterno, doña Teresü García 
(ausente';: tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistndes la tengan p'esenie 
en sus omeiones y o.si.íon o la conducción del 
cadáver, que tendrá /upar hoy. sábado, aia g, a 
Ins S E I S de la tarde de*de. • la casa morluotia, 
c V e de Francisco Palozuelo;. (calleja de A m a , 
< Villa María Teresa*, al sitio de costumbre; por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
- Santander, g de julio de IQ27. 
y v a n o s 
LE'RIOA, 8 E n l a f á b r i c a que 
l a Sociedad e n ó n i m a (d ros s» pooec 
en esta ciudad ha ocuirrido u/n gra-
v í s imo aocidieinrte. 
A uso de :as ciinco de l a taa'de se 
hallaiban vimlos opeiarios montando 
u n aaco de grandes dimcinsioiiGs 
Ouáihldo és te se diespuendió, cayen-
do encima de un grupo de t ra l ia ja-
j do/res. A consooueneia del hecho fa-
lleció instantánieainieníte Manuel Cu-
(nfflünra y rosultairon con lesiones 
' gimiwiianas José Rivé, y de promós-
tiico lesein^ad® Ennique Valls, Ri_ 
cairdo León , Pedro Prada y José 
Toinnebajdleillia. 
•Ht J-uagado se pe r sonó en el l u -
gar defl. siuceso y . p r a e t i e ó las p r i . 
mtiirais. diliigehicias. 
L o s t i r a d o r e s d e 
f a e s p o s a . 
LONDRES.—Se anuncka do E l 
Cai ro que la 'Comisión legüibuiv;', 
de l a C á m a r a egiipcia, ha pro: : 
do u n proyecto de ley, que auforiza 
a los mísr idos a matar a sus sspó 
(•sais, en el caso ale ser &ori>rendidat-i 
en flagiraaitie deli to dB adiulterio. 
L A B I E N A P A R E C I L A , J o a q u í n R. C. Nerco; Burgos, 22 y 24.—TI. 26-13 
E l día 19 de septiembre 
V e i n t e m i l y a n k i s 
g a r á n a P a r í s . 
L l e g r n en 22 t r a s a t l á n í i o o s . 
N U E V A YORK.—El ' d í a 3 de ju-
n io l legó ai jl2.306. liuseripoion.e» : . L 
ISsila paira l a p e r e g r i n a c i ó n de los 
3i?igiona.rio9 an ieirieanos - a Finaincia, 
con mot ivo ide las fiestas de l a Le-
g ión , 
. L!a- insei'iipición SÍ?, cenrairá esta, .'e-
111ana., no alcanizado proibalj'emr.il.1 
' a t l o s 30.000 viuaijeros, pues se s-u-
VAlLiLIADCLlD, 8.—Se ha ceehra- «por.© que olí nauiriero da i n se r íp tn s 
do l a píi 'ueba de velocidad en el \ u é ipaeiairA de 20.000, paira lo oua! 
conaoi-se d«i tliro niaciona.!, donde to-jese considiara suificiente con 22 < • 
antairon pa i l e 321 tirn.dcires. »\ a l lán íacos . E l runmero s e r á el « \m\~ 
En" piriin:l:ir .•Ai.giair ae ci!asi^có el castiia», que pe&nbiiré A próxiimo 2? 
sargc-nti. , Daniel , del reg'íñi.ieiito , de de agesto, llevando a bordo a |os 
Valencia. 
K M p'ág^iñ'cBó .liüigiair -5 sargento So-
moza, (Iti j - fgi iniL ' r iu do Isabel I I . 
En Ir-icero," qniiinío, :-vxlo y s é p t 
•tiiñio, los -s i ldad i -^ Máx imo E&) ' 
Vicíoi avu) S ;nt;-anuiría., V i r g i l i o Mar -
t íne? e I.- .-.w Wíinir-di, b ídos d'o] re-
giajiemito de Vailenciiij. 
iÉntre oT. ^iiiblico y les tiraderas 
£.e»«clímv'ii favciraib'icirneiTte l a ' 'eX-
tirao l e e r í a cc O c r i i do e¿tos ti 'ra. 
tkllleigadbs de lai per^nvüiae . i rn , 
piensan estar en Paiííii ant-S C^í 
ccmuiienzo de . as fiestais. 
iPrepsiratjvos csi P a r í s . 
PARIiS.—Eil Gobierno ' se pi' l pono 
d)eic<lairar dfia, festivo cll 1!) de s-.-p-
üeinnbre, sefialaido- pama ¡a llegada 
•de .los 2().<)i)0' fragíaniairícs amvriea-
nos . . Tamibién (pireiaantará el (iobier-
no a a Cáimiama, un proyecto soli-
eiitaiTido um oréd i to de tires miUDQto; 
S q'"'2 í'U'a:-on muy í l i k iüadoo . d6 m m o & pama los gastos do i a 
El corte^ponsai. I r ^ e p c i ó n . 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS 
E l temporal de ayer. 
L l u e v e c o p i o s a m e n -
t e d u r a n t e v a r í a s 
h o r a s . 
Duirurntie l a tarde y la noehe d-s 
a.yiGir c ayó sobire mresí i ra ipobilación 
u n a eno-rania ca,Titii(fc:d de ag-ua, • n 
¿í'jgiuiM» mcimamtds accin:ipafiada dü 
giraTiilzo y .ein otiros alternando con 
(lira-3n'Os y i cJájmpQigos. 
ILJOIS aigraeKBiros, a jwmUir de; las 
«ais, se s'uieo-díiaji con p e q u e ñ o s in-
rtervailO'S. Ell miás füieinbá fué sin d,u-
dia algoina -4| dio las ocho nicr.r:* 
cuarto, qu-3 ainnastnió t ierras b a c í a 
l a pairto bajía de la ciu;:liad. aka.n-
zarudo r.'ats aiguas aJgU'iios oentíane. 
tros do aiMaMia. 
Por lia cali": dio Bv/rgos '.'ni I ü m 
rnenps qu;o iíiripoai&íia piréair de uno 
n c&.o lado de ''as acera-,. Frente 
•ai m i é ((Cántabro» ol púb l i co , 
cion'.rd.o en iia acera á© A m ó s de 
Es •aovil le, epátamipíiaba c-ca ailgaz-a-
ma y cor. alborozo cómo .los aivto. 
móvillias, pa-rtiiciiilrirmente ios q'Uie 
,mancbabn,n con dirección 8(1 .Mue. 
Ile, íeivaffDtislbiana ginnide-s cani t ídades 
é e a¡gm aJ iiaccr el vimaje en e l . co-
limen ¿o de la call|e. 
iBl en órame chapi irrón cogiió des-
prevenii'dos a los enc/airgado- de l é . 
vairliar los iimibotrjnaltás, lo que trajo 
rimin c m m e m z m í a « p e pta frente 
a! Ayunitíiuiir.eniío, y mienlira1; un 
guiard'ha mumiciipall reailizaba aque-
i l a cig$iFaicdi6n, ef t iránailo resultase 
aniu.y diifíciil. 
Í J I i,a caUie de l a Roca reven tó 
m-.n •s.U-.míM Wl-a que no se tóaibiu 
lliunpiia'Jo bíice niiuicbo tieinipo, y los 
ooim,9ircios de la cailíé de San Fran-
cisco pudiiaron liibrai:se de Ja i m m -
d a c í ó n . 
Los d a ñ o s crai?ados por la l l uv i a 
r-.i / l i ' i t i i i ' tes pü l i t c s #.? " - i . capi ta l 
iKiin temiidío urna i.mpcirt'a'incia tan re-
l a t iva que rio iriíiroce ni la pena de 
ociiipanisie de ellos. 
lialhiba,n dUsiimiuHiados en un mue-;-
íiraírib, ecunlio s i fuienan objetos de 
qn^ncalla, y 'Cintre bdias de algo-
d ó n , des íámadas a Tuniiaéo (Cc-
loanibia). * 
Cartas credenciales. 
BUENOS A I R E S . - i H c y si., ba ve-
rificado l a prof-PMlanón de creden. 
ckilas de'" nuevo emba.jador de I n . 
^ aberra en Buenos Ataesi Trliflt^r 
Hanicoltm Robcrtson. A l mismo tiam-
,po se cclabirara .la pres-enitación d? 
crcdeniciailies d̂ e las ^ ©mtojtaid0119a ex-
-praardinim io.s de Baivia . , don J o í é 
María. Eeicafer, y dell Pai-uiguay, 
don José Gugiafri. 
L a esposa tíel ipresidieníe contfeco-
iratfa ip-^r «I Peirú. 
BUENOS ATR'ES.—El min'tsif.TO deH 
P e r ú ba eaitregaido las Insignias da 
l a Ordien dcV Sol a d o ñ a M a r í a U n -
zni.e do Allvisair. 
E l problema itíe la circulación 
urbana. 
BUENOS A IBES.—El Gcíbieirno ba 
,1 -ignadi» sí" ¡MÉXT Vaoiela de Ca.s. 
tex para- que efitudiie en 'Duroij*» los 
d i í e r e n t e s sistemas de c i r cu l ac ión 
m las ciuidades. 
D R , B A R O N 
CITUQIM general y ortopédica 
R A Y O S X 
Alameda Primera, Caaa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
M E D I C O 
ft^oBiailsti en snfarmedadss di ia p!i! 
I sMrdic—Radium y Rayos I para 
rillotsrapli profaodi. 
Muelle, nóm. ao.-Teléfono núm. flo-aj 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
A Puente Viesgo han llegado los 
condes de Val del Aguila , con ob-
jeto do pasar all í una temporada. 
—En cll r áp ido de Madr id llegó 
STiAt'be a esta ciudad la respetable 
s rño ra doña Juilia At;uilar. madre 
dr nuestro querido director, don An-
tonio Mori l las . 
Ks proiMÍsito de tan distinguida 
s e ñ o r a pasar en S í in tandor c! vera-
no en unión de su hijo y regresar en 
ol o toño a Bailen, puebllo de su re-
cF-idencia. 
.Alu.cho c e l c h r a r í a m o s nue sü estan-
cla en esta poblac ión le sea grata 
y agradable. 
Cr.sfl de los Gcantes. 
Con este t í tu lo ha quedado abi r r -
tai <en la calle de San Francisco. 2ó 
un lujoso eslablceimiento dedicada 
a la venta de galanter ía , cainiser ía , 
g é n e r o s de punto, b i su t e r í a , perfu-
.•nen'a. objetos para regalo, noveda-
des:, etc. 
Su r r o p i f t a r i o , don Gonzalo Del -
gado M a r t í n , se propone adquir i r 
pronto una numerosa y distinguida 
dienleJa, para lo eíuínl p r o c u r a r á ser-
vii-!a en las mejores condiciones 
siempre las líltianas novedades con 
l o - precios m á s reducidos. 
Deseamos al nuevo negocio ¡mu-
chas prosperidades. 
Un aviso interesante 
S e e x i m e d e i m -
p u e s t o s a d e t e r m i -
n a d o s b u q u e s . 
.La «Gaceta» de ayer pub l icó el 
siguiente aviso, t r a^mi l ido poir el 
córusuÓ de I '^pañia en la Repúbl ica , 
de Santo Domingo: 
((Con feoba 23 cíe abr i l del corr ien-
te- a ñ o , ha eulo p r o i ú u l g a d a en esta 
IBepúbliica, con el n ú m e r o 633, la s i . 
] g u í e n t e ley: 
t Ar t í cu lo 1.° Se exonera dé t m l s 
[ •las dorPrluis y recargoa fitSKMel y 
| munic i palies, e n t e n d i é n d o s e entre 
éatete les de r e c i t e .de puerio, mue-
lle, impucr-.ío áa luz táéctréüya y lo® 
iloanadois ¡personales 0.11 l a ley de 
Aduanas y Pnerto,s, exceptuA'ndosc 
e! impuesto defl aeneidueto, a tolo^ 
Jas vapores de paslaiĵ eirois y carga 
que toquen los puertos babili tadea 
dife la Bepúbl.Ñca, sieniinire que r e ú n a n 
las signienlios icondict'^es: 
PTv.nrn-a. Que ter.gan no mon: •• 
de 4.000 tonel íadas cíe ca,p:-'cidad pu-
ra carga. 
Segunda. Que la capacidad pa . 
r a plséajcnx»? de pr imara y segunda 
eflase d | 200 pasajero* o máa . 
Tiercera. Que tengan üopn.i-ía-
p r o d u c t í ^ " de e^dWa^ '^ r i : De estn 
l lUin ia condilción so excep túan lo* 
•buques que procedan o que vayan 
con destino a pmeirlbs europoos.» 
m e n t ó de reiHigeración (bodegas) 
para la (íonserviación de f in ias y 
a P U E B L O C A N T A B R O 
Información deporüva¿ 
9 DE J U L I O DE 
M o m e n t o s d e e n o r m e t r a n s c e n -
c i a p a r a e l f ú t b o l e s p a ñ o l . 
El veto al Comité. 
Son los momentos actuales de 
enorme transcendencia para el fút-
bol e s p a ñ o l . F l o í a en ej ambiente 
|a amenaza de una esc i s ión—grave 
contratiemipo en todo caso y. m á s 
t r a t á n d o s e de Olubs del historial 
de los sostenedores del veto—, y la 
d e s o r i e n t a c i ó n entre Jos Clubs y 
Federaciones es perceptible. 
E l hecho do no aceptar «i a presi-
dencia del C o m i t é el s e ñ o r conde 
de A l m i r unido al de sumarse a l ve-
to de las Federaciones v izca ína , gui-
puzceana y catalana Ja F e d e r a c i ó n 
Centro, en la que se ha producido 
Éa a n o m a l í a de que se adhiera al 
¡ni í i l icto eil Racing Club, del que. 
era (no sabemos si segu i rá s iéndolo) 
elemento pr imordia l e] señor Teja, 
es s in to iná t i co y dificulta seriamen-
te la a c e p t a c i ó n del cargo por dicho 
s e ñ o r . 
En ta\l h ipó t e s i s se p r e v é e la po-
sibil idad de tener que convocar una 
nueva Asamblea que designe un Co-
m i t é lector y que t a m b i é n h a b r á dé 
ocuparse de la des ignac ión de] se-
cretario general sustituto de don 
Ricardo Cabot,*cuya renuncia del 
cargo es una compl icac ión m á s a que 
atender. 
Por o t ra joarte las Federaciones y 
Clubs . mantenedores del veto no 
descuidan la labor y gestionan su 
inlciluaáón en la F . I . F. A . , para el 
caso de declarar abiertamente el 
ci^ma. 
Los comen ta ñ o s se suceden en les 
pe r iód icos y la pas ión no e s t á au-
sente de ellos. Si nuestra voz hubie-
ra m é r i t o s para ser escuebada. pe-
d i r í a m o s a todos serenidad y buen 
juicio. 
Se aousa. por parte de le- soste-
nedores del veto, de caciques a las 
Federaciones que, con sus votos, 
impusieron ell C o m i t é elegido y se 
ut i l izan argumentos en pugna con 
Jos que en defensa de otros puntos 
sostuvieron ellos mismos. Se a t acó 
ñ o r esas Federaciones a la llamada 
Liga E s p a ñ o l a de Clubs de F ú t b o l , 
estimando que se formaba de modo 
antirreglamentario y en putrna con 
las disposiciones del Resdamento de 
(la Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . Su 
act i tud de ahora t a m b i é n la creemos 
alejada de dicho R e d á m e n l o que 
autoriza a nombrar Comi té por ma-
presidido la elección de los trofeos 
y al mismo tiempo lo hacemos a 
Jos Clubs que han conseguido me-
leceillos. 
para alusiones. 
En «La Gaceta del Nor t e» me ha-
ce e l honor de aludirme, sin nom-
brarme, ej, dist inguido cronista y 
ex presidente del Comi té seleccio-
nador don J o s é M a r í a Mateos. E n . 
t re otras cosas me dioe, ref ir iéndose 
a los trabajos de selección, que 
«qué sabe de eso ese delegado... y 
otros muchos. •> T a m b i é n rae gcbsa 
de haber manifeistado yo que era 
una enormidad ell seleccionar a tra-
vés de los iriiformes de unos amaigós 
(muy competentes). 
Tengo i n t e r é s en manifestar que 
yo j a m á s he dicho a nadie que co-
ni r l iera cnurmidades, (tengo cos-
tnmbre de usar lenguaje m á s conec-
to), y que lo que yo escr ib í f ué : 
«...y hay argumentos tan originales 
G&mo e! de asegurar que la alinea-
ción de jusador determinado se hizo 
a causa de los informes que respec-
to a la forma de dicho jugador le 
h a b í a n t'aci.Htado unos amníos . 
Aqu í no se habla de enormidades y. 
cuanto a la competencia de los in -
formadores, ahora la manifiesta el 
señor Mateos (y yo no la dudo), pe-
ro en la Asamblea solo se refirió a 
los amigos sin hablar de competen-
cia. 
En cuanto a lo que yo sepa de 
fúl.bnl nada debe impor ta r le al se-
ñor. Mateos, en quien reconozco su-
per ior idad en este conocimiento y 
qu izás en todos, si se e x c e p t ú a n los 
modos de exp re s ión , en los que por 
m i parte no se llega j a m á s a sui'1 
midades de tal naturaleza. El juicio 
de mis •conocimientos no se io ofrez-
co al señor Mateosi y sólo me inte-
lesa eij que ineTezca a los lectores 
dr-I per iódico y a su dirección. No 
tengo, por otra parte, un amor pro-
pio muy susceptible en estas .cues-
tiones, que no son las de mi espe-
cial profes ión. Yo me dedico a la 
M e l e r r o l o g í a . y crea el señor Ma-
teos que nunca l anza ré , ref ir iéndo-
me a él, un juicio tan absc'uto en 
esto que me considero competente, 
a pesar de que dicho s e ñ o r se ocu-
p a r á todos los d ías del tiempo qun 
hace y del cariz que presenta eí ve-
nidero sin haber penetrado—creo 
y su provincia quiera tomar parte, 
io puede hacer estando a la hora de 
partida cu [os Arcos de Dór iga . 
U N T U R I S T A 
i n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
El i p re í ' i pues to de Obras públicas. 
S UN SALVAD'ÜB.—©1 piresupu es-
to de Obras púbiliea.s se cleva a 
quiince miillonics do dónnres, que se 
draatiihan en bi nen a parto al desen-
volv imien to de l a red d,e eamin'is. 
counpi'tilanid'o eil p lan piroyectado que 
h a de asoigurar Jas ccumndcacir.ncR 
entre las regiioncis extremas de la 
PjripiúCÜ ica. 
i C o n í r a b a n d o de 'armss. 
.L0IN1DEIES.—iGoimnaniican1 de. Nue-
va York que sié qhnieede la mayor 
.iimipoTliancila all reciiente descubír i . 
nmirnito • de annia.s realizado ¡M r os 
agemites deil Gobierno, por suponer 
se, con a l g ú n íund iamcnto , que os-
•taix'an dea' i iniadás a fines de c a r á c -
ter ravcituicioniairio en AmérLoa drA 
Sur. 
E n di d í a dé" ayer fueron descu-
biertos 350 fnsiilrs y 100.000 oartm-
dhos en un barco que as encontira-
ha amcaado em, ©ais* River, puerto 
d)i' ' Estado de Nueva York . 
Los fuisilles v lus imii l iciones se 
A B I L I O L O P € Z 
P A B T 0 3 T E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . s. - T E L É F O N O 23-05 
Suplantación de personalidad. 
U n h i j o c o b r a l a 
p e n s i ó n d e s u p a -
d r e , m u e r t o , d u r a n -
t e 2 7 a ñ o s . 
PlARLS.—Está siendo muy comon. 
tada l a curiosa supilanitaeión de pe.r-
sonq)ikliad ds qaá ban venido sien-
idlo viotiümias duraante veintisiete año^ 
Uos (Caniinos de Hie r ro del E^tedo, 
qule t e n í a n señiajladia unía |>en.s'ión o 
su antiguo emiileado Mr . TouncnM" 
/res/Ldenlto on Coltnmibeis, que ' h a b í a 
nacido en f l a ñ o 1827. ' A l cdimipliTsa 
el oen tenor ío !a Aidnii.nii^'.r-a.cíón de 
los Ganninois de Hkira-o róailáéó gss-
Ircinins panu conncicir el calado .de 
si:4 ud de su pensionado, obteniendo 
con sdr^irasitü la nOtí¿3ia de qu:e mon 
sSauir Tc.i:ir;c-rn,o bub ía falleevdo e1 
1900, y que desde esa fecha venr 
percíib'iienido l a pemsión su h i jo , qíib 
tienie los mismos nomlibires. 
y (iría. Si é s t a ha considerado a los ' yo—en los fundamentos de la Me-
seño re s Urqu i jo y Teja como conve- ' teoroírnosia . 
ni entes para ocupar los cargos para Comprendo la nerviosidad del se-
que han sido designados, nada más ¡ flor ^[a.t0Os después de la sesión de 
antirreglamentario ni más funesto ^ Asamblea a l a que a s i s t j ó ; pero 
píTiceJente que establccei- un veto. I n0 es e|]0 mntivo para desfogar con 
Es posible nue por razones antes I priieu, &>r> conocer y practica'-
apuntadas, el Comi té no pueda cons- «xv.?.:-c te ipsunr\ p e r m a n e c i ó sii'en-
t i tuirse con arreglo a líos p ropós i to s ' ?jogo v ¿j^ }ia(.pr presentes su con-
de la m a y o r í a de las Eederacion^-, formidad o desacuerdo con el tema 
y, aún siendo esto sensible, sea en (¿^hut iáp . 
buena, hora*si, con ello, se facilita , De t o ¿ a s fnrmaSi soy su admiva-
el Nombramiento de otro Comi té ^ r 
que evite la escisión, peligrosa pa- O R M A U R I 
ra todos, y deplorable para nuestro 
fútbcll. 
No hemos de volver a los ovlsfé-
nes de la a g m p a c i ó n de Eede' Mi ip-
iles dcteiminadas para cons t i tu i r la 
Liga , aunque sí hemos de recordar 
que ello fué debido a,| inst into do 
conse rvac ión ante la amena/a conó-
cida de que ss reunieran en comne-
t íc iones particulares deteriminndos 
Clubs; cuyos histoi-iales no hemos 
de discutir cómo gíoriososi. rere que 1 « M ^ ^ ^ ^ — — — — — 
amagaba yeslar i n t e r é s a las . (r.rpe- | FcderaC¡ón Regional C á n t a -
ticiones del campeonato nacional en 
periucio de otros Olubs de t a m b i é n 
bri l lante his tor ia l , que h a b í a n arries-
( P O R TELÉFONO) 
Martin Teja se niega aceptar 
el cargo. 
M A D R I D , 8.—El ccnoicido depon'-
t is ta M a r t í n Teja, nomlbraido pa.ia 
Imnuur parte del Gami t é Nacional., 
ha diciho que n o ' adepta el cargo; 
pero como üi^quijo inaiste en pose-
sionairse di\' suyo, se mantiene el 
pl'anJtioaiiPiknto del pleito de las Fe-
ilcr-aciones y ¡o» d i sean ío r jues han 
boicoileado a dlieho señor . 
L a vuelta a jFrancia. 
REAUCO'N, g^Se i ha corrido l a 
X V I etapa de j a vuel ta a Francia, 
efi^ria Niza y Beaucon, con un re-
c.-icdo dié ^ró kilc'Uirr.rcs: 
Tcmíaircra a salida, que h i z i 
•desde el paseo de los ingleses, 18 
cora fidcii a.g'Miipiados. 
L a ' cairiKii'a so can ae te r izó por el 
.;- ri buito qv.-.y la i:ii.prini.ieron los 
cciiiedores, pues fea iKinuinado con 
hasilaniíe r e í r a e o sobTe el ho ra! i o 
pn be. 1 s q i i ' ' s ' bub ía anl icipai io. 
E l resultado fué el siguiente: 
1—Vervaecker, en 12 horas, 58 
minutos y 4 segundos. 
2. —Frantz. 13-2-35. 
3. —Arnoul t , 13-3-35. 
4. —De Waele, 13-9-45. 
5. —Le Ducq, 13-10-19. 
6. —^Antonio Magne, 13-10-57. 
7. —Delamm 13-11-53. 
8. —Benoit, 13-16-46. 
L a cllasificación general es la si-
guiente : 
1. —Frantz. en 136-45-18. 
2. —De Waele, 137-46-23. 
3. —Vervaecker, 138-56-35. 
4. — L e Ducq, 139-12-30. 
5. —Benoit, 140-22-46. 
6. —Antonio Magne, 141-11-18. 
7. — H é c t o r Martín., que ha perdi-
do dos puestos, 141-50-30. 
8. —Noineau, 142-25-26. 
9. —Geldhos, 142-28-49. 
10.—Muller, 142-59-27. 
L A W N . T E N N I S 
Concurso internacional . 
GOLONIA.—El comcun?!) í n í e n i a -
ciónial dk tennis c o m e n z a r á ma-
p.tina. 
Aporee?n iiiftcritois v a r í e s raqaie-
tistas e spaño le s , cuyos tíímhvQB son 
lofe siguilenfes: señcfiiti.MS Rosa To-
Herberg y Sinuiiip'ii. 
Jugaderas españoles a Dus|eldorff. 
E AR GELONA. — Paja pa r t óc ipa r 
en lo& concui'Si.:is do DusseídO'i iT, 
rulidirán d^ni ro de e s í a seinarn Iqs 
conecidofs iuga.doie=5 iscíi r R e i r á , 
J. Glano, Tormo y E. 01a.no. 
Otms raquelistns salieron anoche 
camino de Aleimaniia. 
Once millones de dólares 
E l p r e s u p u e s t o ^ 
g a s t o s d e G u a t e , 
m a l a . 
GUATE-MALA.—El p re supu^ . ' 
gaíiitos Ida l a Reipúblaca de Guatei ^ 
da para el a ñ o fiiscal del 1 ê , i' 
de 1927 lai 30 de j u n i o de 1928, ¿¡3 
l a Goanííión de Halaiienda ' de r 
Asamblea Naeionial Leg¡:slatjVa ^ 
canza 11.031.102 qmetziaiW ( i ' a'* 
zail igmall a 1 atól-ar), o sea 2.04pJ! 
quetzales m á s que el pros.unu ' 
vigenite, aisignándoise 2.OG4.655 ^ 
zales al minis ter io de Gobe^nn u 
v Juisticiai, 2.800.003 al do Haci 
y Crédi to P ú b l i c o , 1.-436.599 ai | 
¡Guea-ra, 1.495.808 a l de ¥om?,, 
1.682.424 al tíle_ E d u c a c i ó n V ú S ' 
1.279.009 al de A g r i c u l t u r a y 
al de Relaciont'? Exteriores. 
Dicho presupuesto no pedirá 
aumentado dua'atate el período j / . 8 ' 
vigenciia, y todia, partvJa do <rai;í 
extraordinar ios de cada uno de ! 
ramos ladjniniiistirativos deberá' h 
celrse plcr medio de acuerdo n^vf 
nativo, y la Direcc ión fio C u ^ " 
t o m a r á nota de ella para rebaja? 
de 1«) cantíídíad a ís ignada en el n * 
.«nipncsio del míníisiterío Te.speC|¡ 
C a m p o de los A r e n a l e s 
Gran partido de desempate final 
de promoción entre ios equipos del 
BARREDA SPORT y CULTURAL 
DEPORTIVA DE GUARNiZO 
el domingo, día 10, a las cinco de la 
tarde. Precios económicos. 
bra de Clubs de F ú t b o l . -
Nota oficiosa. 
No habiendo llegado a un acuer-
líado trabajos y dinero, que desen- ^ ^ ¿¡iu¡bs éwirédB Sport y Cui-
Muchas víctimas. 
A r d e n d o s c i e n t a s 
s e t e n t a y c u a t r o c a -
s a s e n S t u b e n . 
PRAGA.—.Un foimidaible i n c i i d i i 
h a asolado ell p u e í i o á e (Stulbion 
(Obecoeslovaiqiuiia), destruyendo 247 
IE1 númi í ro de v í c t i m a s es consi-
deraiHe. 
Acontecimiento musical -para hoy, sábado , 9 de julio, 
a las siete y media de la tarde 
G R A N C O N C I E R T O V O C A L 
por la notable y laureada Sociedad coral "Castro Urdfa'es"* 
Interesante solemnidad art ís t ica para los buenos 
aficionados y los buenots m o n t a ñ e s e s amantes de los pro-
gresos culturales de la r e g i ó n . % 
Véanse, para m á s detalles, programas de mano. 
domingo, 10 del corriente, este Lo-tos v de alicion merecedores de sev . . . , , , „ . .-, • T . . añile, en reuinüon celebrada ha re. tenidos en cuenta. La aspi rac ión a ' . . . . . . „ 
s n e l i » que dicho partidose lleve a creemos noble y nirita. i ^ . i „ J;^ , , A „ ^ ^ 0 
A d e m á s los que ahora se presen- f f e ^ f» ^ ^ ¡ f ? , 
tan conm paladines de los Clubs ^ M ^ m • f f a CI'a-
que podemos l lamar de segundo t é r - ' , ^ 11 ^ c'nco á& l a ' t a r ( , 5 ' ^ 
mino, de no haberse constituido t i \ % \ * ' P ^ el 
Liga, es muy posible que hubieran '!,|II'Í). d ;.gn:n .> do c o m ú n acuerdo 
«aerificado en i n t e r é s propio a l o s¿en , ; r e antbüS G l u b - ^ 
que dicen defender. . i --
En bien .del fútbol hai:emoH votos C I C L I S M O 
por que la amenaza del cisma quede Grupo Excursionista Montañés , 
ti amenaza y cll veto sostenido pase j E l domingo se c e l e b r a r á la excur-
a la c a t e g o r í a de recuerdo por re- sión a un pintoresco puehlo de la 
tirarse o por que no haya lugar provincia. 
Tren que descarrila. 
H a y v a r i o s m u e r t o s 
y h e r i d o s . 
BERLIN.—Cerca de Wornigerode, 
y a consecuencia de inundaciones, e' 
t ren desca r r i ló al atravesar el ma-
cizo m o n t a ñ o s o del Harz. La loco-
motora y varios vagones se precipi-
taron por la pendiente abrupta. 
E l mecánico , e] fogonero, el ino:e-
niero y el técnico que se encoutia-
ban en la locomotora han resultado 
niur-ilos. Se teme que haya varios 
muertos entre los pasajeros. Nume-
rosos heridos fueron transportado^ 
al hosr.ita! de Wernigerode. 
L a excursión de los 
coros montañeses. 
O t r o g r a n é x i t o 
L O G R O Ñ O , 8 . - C o n un ll6no 
b o s a ü i s se ce lebró el conciono enti 
Teatro B r e t ó n de los Herreros ¡jj 
tando los coros un programa Z 
escogido. 
En t r e otros, asistieron al coifa| 
to el Ayuntamiento y la Dipi i3 
y numerosas Sociedades c u l t 3 
quedando todos encantados. 
Los n i ñ o s Vio le ta y Angel y u 
solistas Sierra, A'lvarez y Barredíl 
electiizaron a] concurso, picudo 1 
dos los artistas ovacionados haŝ i 
el hotel donde se hospedan. 
L a despedida qué hoy se 'es 
fué extraordinaria , dándose coi 
míos ¡ vivas! a Logroño y a S 
tander. 
Llegada a Vitoria. 
V I T O R I A , 8.—A las cuatro de 
tarde llegaron a esta ciudad lo? 
ros m o n t a ñ e s e s , siendo recioides 
verdadero entusiasmo. 
En e] Ayuntamiento, el álcali 
señor Iglesias y los concejales 
res Búliines, Serrano, Bonilla y i 
zola. Jos dos primeros montañrsí 
recibieron a los coros de un n 
cordial . Luego acompañaron a 
coros a todas las visitas de ¡ 
p ü d o . 
El señor Garra] en t regó a! ¿ ü M 
de V i to r i a efl •nvuisaje que le traial 
su colega de Santander, haciendo (i 
sr:ñQr Iglesias un ii.WMsrtté 
en el que man i fes tó ell acierb di 
ceros al venir a Vi to r i a , donde 
Lía tantos entusiasmas del a;te lirí 
co, que en aquellos momentos ts 
man una gran compenetracnn espi] 
r i tua l con él pueblo de Santander. 
En la D ipu tac ión , el presiden 
; c-cidentr.ll señor Pobers hizo v i 4 
curso encomiás t i co para Santá^J 
Eil notable director de la TM 
municipal , don J o s é Escorian, m 
pl imentó a los coros montañeses 
Para e] concierto de esta ñon 
hay un enorme entusiasmo, rgotí 
dos? las entradas del cdlosal Tí En Wern i t í e rode se han encontra-
do hasta ahora cinco muertos, de.' t ro del P r í n c i p e , 
los que dos son mujeres. j E l s e ñ o r Carra l visi tó las M 
-rados ' ci Los c a d á v e r e s fueron arrasti 
por e] agua a m i l metros del lugar 
del descarrilamiento. 
Noticias posteriores aseguran que 
el! n ú m e r o de muertos es de ocho, 
y el de heridosi,' ve in t idós . Diez de 
ecos e s t án en grave estado. 
Durante la tormenta cayeron va-
tías exhalaciones sobre la población 
vecina Elbingerode. E n un r e b a ñ o , 
-me apacentaba en las afueras, las 
descargas produjeron la muerte dc>! 
pastor que le guardaba y de quincr 
•abozas de ganados. 
Las aguas arrastraron sus 
veres a m á s de cinco k i lómet ros . 
•iones de los per iódicos «El W 
ral» y «Bl Heraldo Alavés>. CUJI 
directores enviaron un cariñoso 
ludo para los periodistas santal* 
l inos . 
eadá- J 
Amén. 
Los trofeos de Cantabria. 
Hemos tenido ]a oportunidad de 
ver las tres conas cpie la Fede rac ión 
Regional ( á n l a b r a o to rga ' a los 
campeones de las tres series. 
Felicitamos a los mieanbros del 
Comi té por ed buem' gasto que ha 
L a sailida s e r á de los- Arcos de 
Dór iga , a las siete en punto de la 
m a ñ a n a 
E l regreso a Santander se haré 
por el recorrido más adeicuiado y 
pintoresco, llegando a la capital de 
una a una y media de l a tarde. 
Todo cuanto ciclista de Santander 
DlstiPmia.'-Clpuali flaniM 
Vq»ec{alfóta en parto», enfermadaátñ 
d« la mujer y vlaa urinaritu. 
Gonauha da w a i y de 3 a s, 
4wd3 de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
Informada esta Compañía de los comentarios que han circulado 
estos días respecto a la posibilidad de hallar una fórmula de avenencia 
para r ssolveF las dificultades surgidas con motivo de la imptantac ón 
de las nuevas tarifas para el servicio telefónico automático en San-
tander, estima conveliente hacer constar una vez más que no puede 
en modo alguno acceder a las peticiones que, por diferentes conductos 
y en tal sentido viene recibiendo, sunque bien comprende que muchas 
de ellas se inspiran en el mejor deseo de armonía y concordia entre 
intereses que, en el fondo y esencia, deben estar y están íntimamente 
ligados. 
Madrid, 8 de julio de 1927. 
El Mamués de M í o . 
PresiM* 
I B E R I C O P A R D O 
HAYAS ¥ Para diagnósticos 
i m i U U n v tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlfíOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-06 
Como cuando en-
terraron a Zafra. 
I n g l a t e r r a b a t e 
« r e c o r d » d e l a l í u v l j 
RUGBY.—Una. SQ(:ie '.db ' - ' ' " j 
tais a c o m p a ñ a d a s de diluvios 
rrenlciales, r a bar r ido la nocíi?-; 
Haida el Sur de 1 ngjto.üei'ra y f } 
te de Framcra. E n müclács ¿i'^J 
oaintidíiíái de agua recogida 
pluvióniet i ros constitiiiyie un: . 
cord». Adleanás, en. la ••' 'j 
die los reláimipagcs era fiam ! " ;| 
qT-ne desde F}cáké>3tone veí̂ 1 ^1 
t a franoetsia, dista n l o ^ k | 
Las l luv ias han producLW-
premdimieniticis d? t ieiras all'lajija 
de Kent, poro d «recelad» ' ' ' i l j 
correapionidc al condaPo ^ 
'en u i i a de euyac- P0 ,>J ' : I"")IUMPÍH 
ca ído en trece hora? 75 iniH'». 
do l luvia , u n 50 QIOT 100 n ' ^ H 










































S a l v ó a u n a n i ñ a e n 
e l m a r . 
N U E V A Y O R K . - L a nadadora 
Gertrudis Eder l é , que ten 1^6 atra-
vesó a nado el Canal de l a Mancha 
y e s t á actualmente contratada por 
una c o m p a ñ í a c inematográf ica , sali-
vó ayer de una muerte seguxa a una 
niíia de diez y seis años , que se ha-
llaba a punto de ahogarse, Vecogién-
ciola mar adentro en la playa de 
Santa Ménica , donde se hallaba la 
•nadadora impresionando una pe-
mes ¡die j u l i o en esa regió'1' 
ver han c a í d o 65 in i , Í JBer%¡ 
't.'endo c'l «recordj) de los 
veinticinc/o afid». J 1 
Muchas carretera!* y 
quecla.do inundaidos. 
L a tormenta en r^la";,.; Cala PARIS.—rtefagiraf ían ó) 
« J o u r n a l » damdo caonita 0 ^ 
deiscairgaüo a.yc- una v'0 . - ^ i 
ftínnenta sobre l a c'113'^'-.,^ 
nuanerosets rayos. Uno (;,í' ' 
g i n ó un ¡horrroi^-v incen'dií , 
psecicw ^grandes depós i tos de e , 
nazlaaido -pj'oipagaiw el fu,fr'' j 
i(<bi5 'depósitos piróximn?, 1 ^ • 
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Sin-
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E L P U E B L O C í N T 
V E N T A E N B A . R C V 
Kíotco de L a ^ m b ^ 
• ! • c M t del 
'E 192; 
Dg JULIO DE 1 9 ^ E L P U E B L O t i 
Narración histórica. 
l i l i 
V i l 
1 Pública 
1 y 332,(101 
es. 1 • 
P 0 * á % 
iodo ae itt 
d^ ga.-,'í,| 
l1"o de 1̂  
ioberá 
''•lo giihej..! 
en el pr, I 
1wPnctivn 
g l m a y o r a z g o q u e f u é e n 
d e u n t e s o r o . 
(Conclusión) 
léxico castellano puro, las imá-
preciosistas, los pensamientos 
íe'ieni<.vSos, Jas m e t á f o r a s peregrinas 
¿vocac iones elegantes, brota-
y n no poco donaire y gentileza, 
f ¿ y donosrura. 
^¡Tgjjdo t e r m i n ó el preámbn-Io, 
des gotas de sudor c o r r í a n por 
£ia°6tro del mayorazgo. Casi jadea-
'como si hubiera (lanzado una lo-
r jarrera por lois sienderos pindios 
m0.jite o como si hubiera «tum-
, j0« bajo el fuego del sol, lombi-
T e ^ Ja P e e r í a . 
J Tr¡lS un b rev ís imo descanso, con-
. su d iser tac ión , con voz m á s 
y 'más temblorosa. 
1 __Yo hermanos amantaisimos de 
7a. y de solar, he desoubierto tras 
pocos desalientos y amarguras 
1,0 ^wvTPto de m i famLlia. Hace cen-
lili 'S1t1̂ -J,-,'" . . 
'rias uno de mis antepasados, horn-
^a'de armas y de letras, pe rd ió el 
D'" , J„ 1 1, „ „ ,7,. „ . „ «fSO a 
fuerza de luchar y de pasar 
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jnc noches <ie claro .en claro acimen-
tando ej cerebro con ciencias y le-
ves-
' Oomo consecuencia de aquellos 
Aseverantes devaneos por los cam-
pos de Marte y por líos de la cion-
cja dió en extravagancias y rare-
jja que estuvieron a filo de aniqui-
l é pl considerable patr imonio y de 
¿onvertir en miseria de vi l lanía las 
jíouezas inacabables del linajp-. No 
obstante las vigilancias escrupuílosas, 
aquel antepasado mío , escondió un 
día If s Íoyas rnás ricas, para c; 
íar-decía— da ambic ión de sus 
jos... Pues bien ; yo he descubierto 
t ¡j^reto. yo he penetrado como 
don Quijote en una cueva m á s pro-
funda que la de Montesinos; yo ho 
lu'-Jiado con las sierpes do ia oscu-
ridad, he vencido aü gigante, he 
puesto mi planta sobro su descomu-
jai cabeza... 
La extravagancia condenable del 
sabio y guerrero, ha quedado sadva-
da por n i i vaileroso temperamento. 
A fuerza de manchar mis manos con 
di polvo de archivos y bibliotecas, 
|]e jasarme noches y noches inter-
pretando escrituras he topado, don-
de nienos lo pensaiba, con e] perga-
mino donde se dec ía e] lugar en que 
se bailaba el tesoro... 
Otra breve pausa en que el muy 
picaro observó la emoción que entre 
e¡ auditorio causaban sus palabras, 
re foc i lándose con lia certeza de que 
la peregrina invención no h a c í a ger-
minar el escepticismo o cuando me-
nos la duda. 
Y a q u í es tá—pros iguió—el teso-
ro, ed maravilloso tesoro que ha de 
asombraros con sus centelleos cega-
dores, con el mudo ensalmo de su 
b r i l l o magníf ico, con la hermosura 
de su oro viejo de ley. Aquí , en es-
te cofrecillo miserablle, e s t á ia rei-
vindicación económica de m i casta, 
las alas que me l l eva rán a la gloria 
de Jos destinos humanos, los vello-
cinos que t r a n s f o r m a r á n ' r a d i c a l m e n -
te el pueblo cine se ha r e ído de mis 
Los teléfonos. 
e 
A los aiyoorados de eslías dos En-
tildades, deferuscras de intonoscia lo-
cales, y al .pú-li iko en gj tmetral, q u ' 
a ellas se d t ó | i e en deaniaaidia d-3 
o/rüsntación sobre «i asunto ele los 
í'-lláfoiics, en vis ta del ainuncio que 
ipuibCü'c.cjron ayer loa ^feiricis de l a 
tarde, l a (fO-uijiaiHii t e l e f ó n i c a Na-
ck-ni. jl», sa k s in í a rnua lo sig'U'l'enl.o: 
Que aatias AsO^sjc^rueis y ..as de. 
la.ciis iirilnicicijiiaiias con alias, aólo 
^onisn niCticias per la P.rteiitíia diel 
.buen (3r>soo úoi s e ñ o r gobon-." (ón 
cn:i;l die l a provapicjia é s soluicionar 
constantes investigaiciones. Aqu í es-1 ccoi una fóiíumuia de aóoiorío la pío. 
t á convertido en onateria el e s p í r i t u 
de lia leyenda, hermanos de nobleza 
y de solar... 
Don Rodrigo no pudo pronunciar 
una palabra más . L a emoción le 
dominó violentamente. 
Sus ú l t i m a s frases causaron tre-
menda sensación a la nobleza de 
Horcajales que se h a c í a cruces del 
descubrimiento maravilloso del ma-
yorazgo, recompensa natura l l í s ima a 
la constancia y a la fe. 
Todas las miradas se clavaron lle-
nas de avaricia en el cofrecillo q u é 
e s c o n d í a tan ricos caudales. 
Alfons i ta M a r t í n e z puso en blanco 
los ojos, suspirando enternecedora-
mente. - • 
L1egó clll monitento culminante de 
la emoción. E l mayorazgo haciendo 
r-so de una de las viejas espadas de 
Ja panoplia que adornaba la sala, 
d rK-er ra ió ol cofre. Se r ep i t i ó e'd 
gr i to que lanzó don Rodrigo cuando 
descubr ió el per í ramino . E l rostro 
/ to rnóse lívídoj. Poco despucs c a í a 
desvanecido. 
En él cofre h a b í a visto sendos 
guijarros y un .viejo ailmirez. 
Uno de los que presenciaron la 
escena, rigurosamente h i s tó r i ca , en-
c o n t r ó entro los guijarros un paped 
que dec ía lo siguiente: 
«Así hicieron iconimigoi, hermano 
Grave desazón c o s t ó m e ej no encon-
t r a r el tesoro de ]a leyenda. N i ha 
exist ido tail c lér igo , n i deben exis-
t i r folies riciuezas. No he ' aue rdo 
que la desi lusión muera en mí. Haz 
t ú Jo mismo para castigo de los cv$r 
dulos y de los ambiciosos .» 
Manuel L L A N O 
(ct-itia de Santundiar conirra el alza 
disll ICO par 100 dio Jas i$¡ri&si& tele-
fóniieas; poro qiuie no tienen el m á s 
l/eve conccúnjkunto de mf-r:^ gie^tio-
ttes y quie, pe r su p-arüi-?, no h a n 
lioclio siipllicas, pieticáonies, n i i n d i , 
c ac ión ig-UTiia a i a Cornupañía Te-
io íon ioa Nocional , díéapnés ¡dig ¡a 
embrega, dio ias miil dcacientas cic-
í?enrt>a y dos baijais quie. constan ein 
eil acta ncitari'ad. Esitiattamclo, ptues, 
con l a ma/yor consáderac ión , equi-
vocada tía fomina em q=u;o vmm bé. 
d-aictado ed' anuincio de la. Compa. 
ñ.ía, crfíie-nKÜen qnie sólo .procer e U* 
niDiutair quo los r-^ap&tclbl'tis ' i : ü ' ' 3 -
Sf2s que pircM'ido cll lExcmo. s 'i 
aiinTqués de. Urqiiii.jo se sentain c/oli-
gad'ps a pcÁiniar cu Sanili¡-.1r:dcr m á s 
del úrhl0: dio : o quio se ecbira ecn San 
©dhaistián, por iigiu-ull ss.rvicio (|uiro 
imicibo m á s niii'ii;dio) dohiendo, pe!' 
fo tamito, soatencir nmestro prudeii le 
c r i te r io do aheuiro inipartante y di g . 
no para líi econounía lotc-aJ, por to-
do eil titeimipo que tal1.' dcissTaci'ada 
realliid^ad suibsista. 
Una nueva obra de García Geijo. 
y 
Jenaro Garc ía Geijo, nuestro osti- nido que de este l ibro hemos heítho 
mado colaborador, cuya Jaboriosi- j y en el cuall t e n d r á n los guardias 








la publicidad un nuevo l ibro de 
páginas en cuarto mayor, t i tu lado 
díolitos y faltas y modo de perse-
guilos». 
García Geijo, que fundó y dirige 
una revista t i t u l ada «La Benemér i -
ta», que se edita aqu í , en Santan-
der, y que con tantas s i m p a t í a s 
cuenta entre l a t ropa de! benemér i -
to Instituto de Ja Guardia c iv i l , no 
obstante las ocho o nueve lloras dia-
nas de intenso trabajo que requie-
ren la confección de su pe r iód ico , 
administración y la correspon-
dencia que sobre consultas profe-
sionales sostiene con los muchos 
«fecriptores de su revista, trabajos 
por sí mismo l leva a cabo ; a ú n 
tenido t iempo, a costa de su des-
cansp. de consagrar cinco o seis ho-
diarias m á s , durante d iec i sé i s 
™ conseieutivos, a escribir esta 
obra extensa o i m p o r t a n t í s i m a en 
W se ponen de manifiesto sus vas-
8 ^nocimientos adquiridos en dar-
práctica del servicio de la Guar-
ía civil en cuyo Ouerpo sirvió vein-
| años y deil que se l icenció hace 
J o . para dedicarse, con entera 
'^rtad, al periodismo profesional-
En «Delitos y faltas v modo de 
^se^mrlos» demuestra Garc ía Gei-
su envidiable competencia en los 
srosos y, algunos, difíciles asun-
confiados a Ja Guardia c iv i l , cu-
ñ fusión no es t an sencilla y f.-' 
j¡ generalmente se cree, estu-
j "«o, uno por uno, la mayor í a de 
* ] ™ T (I-e in t f , , ,ve™óa ^ 'l«s r a . 
Üar^ • ^C^0 ^a,i",T'0 011 su pecu-
artí S?n'K'io- encabezándo los con los 
S o s del Código' le-y 0 re^a-
COs , rr;?'^ectivo, informando no po-
^fliinU'eSÍ'0S Cnn ex'cc'lent,e cri terio 
diei¡tri fndoll»s con el correspon-
^nim • "mu,lario d;e atestado, acta, 
««tilo 0 .par to ' redactados con 
sencillo y claro, cual corres-
d e s e m p e ñ o de su amplio cometido, 
que «Del i tos y faltas y modo do 
persegui r los» es, en su genero, ia 
obra m á s completa y p r á c t i c a y , 
consto que conocemos otras varias, 
de cuantas se han publicado con 
destino a] b e n e m é r i t o Cuerpo. 
Nuestro c o m p a ñ e r o y colaborador 
G a r c í a Geijo ha dado a la imprenta 
otras dos obras muy importantes t i -
tuladas «La Guinea e spaño la y b 
Guardia CoJonial» de la que l legó a 
agotar tres numerosas ediciones y 
« l i m p i a s . — E l Cristo Mi. 'agroso» 
que obtuvo enorme éxi to de venta 
(10.000 ejemplares) y ambas nuuy l i -
sonjero t a m b i é n de Ja c r í t i ca . 
Este nuevo l ibro , por el que fe l i -
citamos efusivamente a su laborioso 
autor, estamos seguros l i a de obte-
ner t a m b i é n muy considerable éx i to , 
pues como dejamos dicho, y no te-
nemos inconveniente alguno repetir , 
es í a obra m á s completa, m á s p r á c 
t ica y m á s ú t i i de • las de su géne ro 
por nosotros conocidas. 
Di*. S o l í s C a g l g a l 
V I A S Ü E I N A R I A S , S E C R E T A I S 
D I A T E R M I A 
Moderno tTatamiento d« I R bl*-
aorragi» y su» compIicaeioiw.B. 
Consuitia de 11 a 1 y da i a 4 1/fi 
SAN JOSB, 12. HOTEL. -T« i . Mírc 
EJ príncipe en la corle. 
M A D R I D , 8.—1 a lu-ii.-a. wpfia Vic-
to r i a ba recibido csiu nuifuma. la 
visiilta d© vaniias daunas de la aris-
tocracia 
Ha P.ngad)» (al Miadii-id, p i ' - ro ¡vnlr-
(dio l a Gnánja., el p r í n - i p e de Awtn-
irias, con objeto de pasar el d í a en 
•la' colote. 
Estuvo priinw(ra'tnent.e en Palacio 
con rau mlaidiro y kiego n ia rc l ió a l a 
ÚBm, do Caimpp parix. u n i r ¿ e a las 
infantas, quo-se cncuentiran allí . 
Una nota. 
A l o s m a e s t r o s d e 
S A I Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L 11, núm. 2, primero. 
H a llegado hasta mí la noticia 
bien absurda, pero cierta, de que, 
de una c u e s t i ó n puramente perso-
natl se quiere hacer por algunos c r -
mentos díscolos, nada menos que 
una cues t i ón de a n i m a d v e r s i ó n m í a 
hacia la digna y sufrida clase del 
Magis te r io ; y me interesa hacer pú-
blica man i f e s t ac ión de m i adhes ión 
m á s sincera y cordial para Cuerpo 
tan b e n e m é r i t o como lo es el de ios 
maestros nacionales de Ja provincia ; 
man i fes t ac ión que, por o t ra pai te , 
e s t á plenamente demostrada en los 
cuatro años de m i ac tuac ión profe-
sional en esta M o n t a ñ a tan acoge-
dora y hospitalaria, cuyo mayor or-
gullo es precisamente el de ser 'a 
provincia que arroja menor porcen-
taje deil analfabetismo en E s p a ñ a . 
J O S E CANO 
ciaro, _ 
a obras de Ja naturaleza que 
Ponde 
atamos «oine; 
afij^ t|eni"r a controversia podemos 
después del examen d é t e -
K 0 
u i z a 
^* tod.M felnMi y, lonnaa. 
1 D i E S C A L A N T E , « í m . i . 
m m 
A B O G A D O 
•nesê .814. consulta, durante los 
\ a lo JUlÍ0' a9osto V septiem. 
s 'unes, miércoles y vier-
Teléfono, 2990. 
Una sentencia. 
U n < 5 a f f a i r e » f a m o s o 
W A S H I N O T O N . - ^ E l T-rOjunal Su-
pjTieanio del d is t r i to de Coliunbia lua 
didtado seintcncia en e l fa.iim-o 
(ii l jaire» died ex min is t ro del Inlvo-
irior M r . F a l l y los Doheny, padre 
e hi jo . 
E l faino reeonocc ol delito de co-
becho, coanieüido por los Dolieny y el 
'ininistjro eíi una falsa tmn&aiccion 
pn t ro í í fe ra , en v i r t u d de l a cual 
•Mr. Fa l l g a n a r í a 100.OüO dó la ree , 
^ifrejcidos por los Doibeny, a cr.nilno 
ido l a conupllclJad y apoyo del de-
ipairtamento del Interioir. 
L a sentencia eonidena a los iíop 
C^.ihemy a pagar ia Faill 100.001) d ó -
fliareis, y, ail mismo tiempo, incu.pa-
c i t a a FaU pa|ra ojierceir cargois of i -
ciiailas, teniendo en cuenta que no 
_ opuiáo raparles a l a p r o p o s i c i ó n de 
I los Doheny. 
"La Grárica". 
E x c u r s i ó n a B i l b a o . 
Cada vez c)> mayor el entusiasmo 
que re ina en eslía c iudad par asistir 
a l a excurs ión a Biilbao, que los t i -
p ó g r a f o s siaintandcrinos prepa .a i i 
paira eil d í a 4 del p r ó x i m o soptiem-
h|ro. 
A juzgiar por las continnas in1»-
cripciono? que a d i a r i o se reciben 
en l a Casa del Pnoblo, hace supo-
ner, justiíiíciaidainieinito, que ha de 
cons t i tu i r un éxito rotundo pa ra la 
•entidad oirgaiiiiza'ti/.jra, quien ruega, 
especialmente a los c o a n p a ñ e r e s de 
•Nueva Montafuai y AótitUéro. envíen 
Jas inscripciones lo m á s - r á p i d a m e n -
te ptóRible, al objeto de evitar que 
lleguen cuando es té cerrado el cupo. 
Ent re las festejos qne se preparan 
por los gráf icos bilbairl,co, podemos 
.nidfla.n-íialr a nuesilros lectores que se 
c e l e b r a r á una roiniccría vaiaco-inon-
it'aííiesa en la cumbre de Ancihanda. 
DlfectoR da fu Gcía d i E t ^ e 
Méáic& especialista en enfennedadet 
de la infancia. 
ÉonBvltó*fo de niños de petho 
Hernán Corff s, 2 8rai Vía, 7 
Liquida polnmento rluranto. ol mes de f u i l l o 2 0 0 mo-
delos de tarde y noche desde V O O pesetas en adelante. 
AK« XIV -PaCIWA TKig 
•TA jiÁinimímñrmiummtmaim 
s . 
l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
L a Exposición de Ganados que se celebrará en esta ciudad el 
próximo mes, tendrá gran importancia.—La animación para 
acompañara «La Coral», en su excursión aLlanes, es enorme.— 
Otras noticias de interés. 
L a Exposición de g?.nados. 
Ail fin se ve rán cumpiiidos los de-
seos que repetidas veces han cx-
p w s t o los torretlaveguenses por boca 
de l a Prensa y de lia C á m a r a de Co-
mercio. Ello nos regocija Pov <lue e¡ 
comercio en general sale gannneioso 
al o é l e b m r s e en los paibello'h&s de 
L a Llama la Expos í e i én de ganado, 
ya que indudabieniente se rá uno do, 
los principales motivos tque t ra iga a 
la ciudad infinidad de foi-astcros. 
A d e m á s es justo reconocer que 
n ingún otro pueblo de la provincia 
e s t á en las condiciones del miesi.ro 
para ser Nor te y gu ía en cuestiones 
ganaderas, por ser, hoy por hoy, el 
centro m á s importante do contrata-
ción y el que dispone de mejores 
v í a s de comunitcacáón, para exportar 
ganado a todas Jas regiones. 
A leg rémonos , pues, de que se ha-
l l a reconocádo la necesidad do llevar 
a cabo dicha Expos ic ión y de que 
tan buena obra, repetidas veces pe-
dida por nosotros, la realicen nues-
t r o Ayuntamiento y la Asociac ión 
de Ganaderos de Santander, a quie-
nes por anticipado felicitamos muy 
de veras. 
* * * 
Dice el lie:.damento por c! que ha 
de celebrarse la exposic ión : 
« D u r a n t e los d í a s 15 al 18 de auns-
to, se ceiktbrará en Torrelavega un 
Concurso provincial de ganados, or-
ganizado por la Asociación Provin-
naderos y de cada sección el cpie los 
vote ales de la misma elijan. 
Los Jurados pueden ser exposito-
res fuera de concurso. 
El Jurado p o d r á declarar desier-
tos los premios, siempre que lo es-
l ime conveniente, pero no p o d r á 
apjlicanlos a crear premios no pre-
vistos en este programa. 
En el ganado vacuno se conside-
r a r á n como de dos afíos los que ten-
gan dos dientes permanentes y de 
cuatro anos los que tengan seis dien-
tes permanentes. 
W i O t i M ü i í l 
M E D I C O - D E N T I S T A 
PoRAulta da lo a 1 y tic i a 
Calle Ancha, 4, i . ' 
T O R R E L A V E G A 
Los jurados de las diferentes sec-
ciones e n t r e g a r á n las actas corres-
p o n d i e n t e » a las mismas antes de 
las doce de l a m a ñ a n a del d ía 17 al 
s e ñ o r comisario dcll Concursb. D i -
chas actas c o n t e n d r á n las califica-
ciones y premios ulorgados en cada 
sección. 
Premios.—Los distintos premios 
en metá l i co i m p o r t a r á n cerca de 
SEIS M I L PESETAS, o t o r g á n d o s e 
t a m b i é n no pocas menciones hono-
ríficas, diecisiete diplomas de meda-
l la de oro, diecisiete ídem de meda-
ciail de Ganaderos, habiendo nom- i lias de plata e igual n ú m e r o do 
brado é s t a al vocal de m Junta de I bronce. 
Gobierno don J o s é Argumosa, comi- j En d í a s sucesivos iremos dando 
sario del Concurso. I m á s detalles relacionados con este 
DESDE AMPÜER8 
Sesión municipal. 
Bajo la presidencia del señor a l -
calde don Pedro Eniz Ooojo, cele-
b ró ayer ses ión ordinaria la Perma-
nente de nuestro Ayuntamiento, t o -
m á n d o s e los siguientes acuerdos • 
Proceder a] ensanche y limpieza 
del cauce o r ío de Tabernil la 
. —FormuPar rec lamación sobre el 
a p r o v e c h a m i e n í o de aguas soü i iu r -
do por Ja-Sociedad Electra A g ü e r a 
para alimentar el embalse dc¡ Jun-
cal, por los perjuicios que or igina-
r í a a l a v i l l a bajo cll punto de vis-
t a sanitario y pesquero. 
—Devoilver Ja fianza que t e n í a 
cons l i tu ída . el contratista de las 
obras de acerar las calle de! Comer-
cio, don Gonzalo Santiago. 
De viaje. 
H a salido para Francia don Pedro 
Ruiz Ocejo, quedando al frente do 
la Alca ld ía i j pr imer teniente alcal-
de, don Melchor Torio. 
El corresponssf. 
B U E N N E G O C I O 
'.Se veai/ale cameíilcio imiportante, 
por rotirairsc su dmeñO', ve in íe a ñ o s 
de fumdiaioi^n, ú n i c o en su c'íase e ü 
San l í i i ide r . Iníoiranas en eQta A d m i 
n i s t r ac ión . 
:-: V E R A N 0 D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad-
Gombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — C A S A C A Y 0 N 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
Se imui ' -n ra rá solí.mnr.iii.cn te 
d ía 15, a las once de la m a ñ a n a , y 
se c l a u s u r a r á el 18, a las cinco de 
Ja tarde. 
Admis ión .—Las roses que so pre-
sén-tcn d e b e r á n hacerlo antes de! 
d ía 15 a las diez de la maflana, pa-
ra ser examinadas por d Jurado ad-
misor. 
Insc r ipc ión .—La inscri)i)ción ser:', 
gra tu i ta y d e b e r á hacerse antes del 
10 de agosto y Jas hojas de inscrip-
ción se rán entregadas a Jos que Ijj.? 
importante Concurso, que, desde 
luego, han de feér muy Ú I Í I P S a quie-
nes piensen picsentar sus ilesos. 
A Llares. 
Por expresar di sentir de nucvlvo 
pueblo, iccogcmos ©l saludo que en 
lujoso'.s programas hechos por la So-
ciedad Coral para ol concierto de 
maf íana en Llanes, dice a s í : 
soliciten en e] Ayuntamiento y en j ú l t ima , pues tíos lazos; de hermandad 
Inc nfifínno AJ» In. A s m i n M Ó n ÍIP . fia.. qUe a ambos pueblos unen se anu-
«Llaniscóe .—La Sociedad Coral y 
o! ¡niobio de Torrelavega vienen a T do, llegaron a sus posesiones, < 
abrazaros. j | dqf-tor don J o s é G ó m e z V c ü a y ^ f f 
No es la pr imera voz n i se rá la 
Importante mejora. 
Sin duda allguna Jo eá la realizafla 
en la e s t ac ión del ferrocarr i l Can-
táb r i co . ' | 
Con un acierto digno "de alabanza, 
han íconstruído' un nUeivo andé;n, 
que faci l i ta grandemente a ios via-
jeros-el acceso a los trenes, y dada 
la importancia de Ja obra, ' es ' inme-
joraWle Ja que de día en d í a ailopin-
za dicha es tac ión y ello nos mueve 
a solicitar de la Emiiresa de] ferro-
ca r r i l la colocación de la m a n p u -
sina, que todos agradecer íamos , , por 
l a necesidad y e'l gran servicio quo 
hab í a , de prestar dada la s i tuac ión 
que ocupa, azotada en invierno IDOÍ* 
ios licores vientos. 
De sociedad. 
De Francia, donde cursó sus es-
tudios de ampl iac ión , habiendo •ob-
tenido ccrliricados de teíigua fran-
oe^a en l a Universidad de To lmi íe . 
RetíiTsó la s e ñ o r i t a Isabel M o di nos. 
—De Praga», se ha trasladatlo a 
es-te pintoresco pur ' -'o, la betlla se-
ño r i t a Olga Wunm, (pie p a s a r á una 
ílarua temporada, en c o m p a ñ í a da 
los sienqres 1 ) e f o i . n ^ ^ 
—ésukó para La C'avaíla" el joven 
Antonio Trueba. 
—Para Argel ia , donde se propone 
pasar e! inviernqfe don Jorge Dalle , 
s e ñ o r a e hijo-:. 
— A l inmediato pueblo de Hinosce-
el 
 tar 
as o cinas de la ociació  de Ga-
naderos de Santander. 
In s t a l ac ión — L a ins ta lac ión de los 
ganados s e r á de cuenta de la Aso-
ciación y l a maniutemción y cuidado 
de cuenta del expositor. Pueden los 
expositores sacar sus ganados a per-
noctar fuera de lia Expos ic ión , pero 
no p o d r á n sacarlos antes de las sie-
te de la tarde, n i volverlos d e s p u é s 
de las diez de la m a ñ a n a . Para res-
ponder del cumplimiento de esta dis. 
posición, el que saque sus ganado? 
d e p o s i t a r á por cada i'es 25 pesetasi, 
que üe s e r á n devueiltas si no l a in -
fringe, a! final del Concurso. 
No p o d r á ser retirado de la Expo-
sición n ingún producto expuesto h a » . 
t a d e s p u é s de la clausiira, aunque 
durante l a Expositción hayan sido 
vendidos. 
dan m á s y m á s , .per iódicamente , con 
estas visitas fraternas en que los h i -
jos de uno y otro se confunden en 
u n solo haz bajo la é g i d a sublime 
del! Ar te . 
Exige la vida moderna amplio y 
idenodado esfuerzo d ia r io para ob-
tener . los frutos m^terialos que la 
hacen posible y eficaz. 
Por la agricultura, el comercio, .1; 
industr ia y la navegac ión se liacen 
Jos pueblos* ricos. Por el A r t o , por, 
el divino r i tmo de l a mús ica , se ha-
cen los, pueblos grandes, nobles y 
buenos.-
Queremos que los cantos monta-
ñ e s e s resuenen entre los vuestros 
asturianos, jugosos como vuestros 
campos, candenedosos como el olea-
je del mar que os b a ñ a y dulces 00-
Vis i t a a l a Expoisición.—Los so- ; mo el mi ra r de vuestras hijas, 
cios de Ja Asociación de Ganaderos Queremos poetizar eil esfuerzo ma 
t e n d r á n entrada l ibre mediante la 
p r e sen t ac ión del recibo dé] año ac-
tua l , y los no socios, mediante e! 
pago de entrada a la Expos ic ión . 
Jarados.—La > Asociac ión nombra.-
r á un Jurado de admis ión , cuyos fa-
llos s e r á n inapelables, y el se rá ed 
encargado de designar sitio a cada 
res. 
T a m b i é n n o m b r a r á un Jurado ca-
iilicador. que p r o c e d e r á a ja. califica-
ción de las reses y o t o r g a r á premios, 
pudiendo aplicar el sistema de me-
diciones y puntos o el que crea con-
veniente. 
S e r á presidente de este Jurado ell 
presidente 'de Ja Asociación de Ga-
DE TODA LA PROVINCIA! 
m i ü a . 
Barreda, 8-VII-927. 
H. V . G. 
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre la Original y A u t é n t i c a 
Marca de Rio ja 
COMPAÑÍA 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
BILBAO ^ ^ H A R 0 
y rechace abusivas imitaciones. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LGS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ ÍJÚÑEZ, 11-SANTANDER 
teria.l con las auras de las le t r i l las 
populares ; queremos, en fin, frater-
nizar con vosotros arrullados por di 
rumor del bravo C a n t á b r i c o y por 
el dulce hablar de vuestra t ie r ra , 
origen de la Pa t r i a y madre, sacro-
santa. 
¡Viva As tur ias ! ¡V iva L lanos !» 
E l entusia.snio que reina en nues-
tra- ciudad por trasladarse m a ñ a n a 
a Llanes en t ren especiall, aumenta. 
Según nuestras noticias. Jos Ua-
niscos preparan en honor de Jos to-
rrolavcguenscs diversos actos, que 
p o n d r á n de manifiesto una vez m á s 
la s impa t í a , la írnTicpieza,, Ja esplen-
didez y la bospitaüddad de los sim-
p á t i c o s asturianos. 
Nota triste. 
En D u á l e z ha dejado de exist ir , a 
Jo's setenta y seis a ñ o s de edad, Ba-
silisa Venero Corral . 
Pcciba su aftigida famil ia nuestro 
sentido pésame . 
Un natalicio. 
En Sien a pan do ha dad f ra luz una 
n iña Lorenza P a c h ó n R o m á n , espo-
sa de Manuel Vega Cabeza. 
De sociedad. 
Ha llegado a esta ciudad Ha dis-
t inguida s e ñ o r a d o ñ a Josefa Moya, 
d é Castell. 
—De Madr id , y a pasar la tempo-
rada estiva! entre nosotros, ha lle-
gado eil afamado doctor en Medic i -
na don Manuel G. Tána.go. 
Procedente de Habana han llega-
do a esta v i l la Ja .reispetabío s e ñ o r a 
A n a Gómez , v iuda de Sabas, y su 
be l l í s ima h i ja Del fina. 
L a pesca del bonito. 
Hubo ayer 94 quintales de fresco 
y 51 de viejo, l i qu idándose Jos cien 
ki los de t an solicitado pescado á 
precios de pesetas 126 a 131 y 99 a 
] 07, respectivamente. 
El corresponsal. 
8-VII-927. 
Patronato para la vejez del 
marino. 
En los sailones de sesiones do 
nuestro Ayuntamiento so rennieror; 
para formar ei] Patronato local do 
Jiomenaje a la vejez del marino, ba-
jo ila presidencia dcll delegado de! 
s e ñ o r ayudante de Mar ina de páte 
d is t r i to don Venancio López , e] al-
calde, don. J o s é S. Burnaga ; e| pá 
rroco, don Hipó l i t o M a r t í n e z ; el 
méd ico , don Enrioue O t í ; ni fanna-
cé.utico, don J o s é F . de la M Í l ia : 
ed secretario del Ayuntani icn in , don 
Angel G a r c í a L i a ñ o ; eü presidenie 
del Gremio de Pescadores, don Ta-
deo G o n z á l e z : el juez municipal , don 
R o m á n Mata Seco, dos p rác t i cos del 
nuerto, don Emilio ' Cotierillo, don 
Recaredo Cantolla., don Eya-ffeto 
S u á r e z y el c a n i t á n de la Marina 
mercante, don ¡Vlanue] Vare-la. 
L e í d a que fué Ja convocatoria, se 
Lizo lo pro.nio con la^ disposiciones 
I de 9 de ju l io y 12 de noviembre de | 1926 y 16 de « del ano c o r r i ^ y, por unanimidad, g.?. acordó eons-t i t n i r 0,1 Patronato para la vejez del marino. 
Ahuyenta y mata las 
pulgas, chinches y mosquitos. 
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completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o l i n o . - D r o g u e r í a 





Acto seg-ui'-lo se des ignó la Gomi-
s ión que estudie todos aquel'.os ac-
tos que consideren, . m á s del caso, 
para la ob t enc ión de donativos en 
favor de dicho Patronato y del ho-
anenaje que se t r a t a de t r i bu ta r a 
los viejo,s niarino-s el d í a 10 dell p ró -
ximo o'etuhro. fecha anivor.-aiio del 
Keail decreto de llíi c reac ión de la 
Caja Central del C réd i to M a r í t i m o , 
re ; ¡ iyendo los nombramientos de 
é s t a Comisión en los p rác t i cos deJ 
puerto señores Coteri l lo, S u á r e z y 
Cantolla. que t i a / . a i á n los trabajo? 
a rca.lizar y de los que d a r á n opor-, 
trina cuenta. 
Maicho ccilebrainos que en nuestra 
v i l l a , se naya constituido el patro-
nato para la vejez del mil r iño y mu-
cho m á s teniendo en cuenta que la 
juayor ía de los habitantes de é s t a , 
son hombres que se dedican a las 
faenas de la pesca. 
C o ñ a c C O M E N B A O O R 
g 
Reunión del Pleno del Ayun-
tamiento. 
Bario l a presidencia del alcalde 
don J o s é Buruaga, y eon asistencia 
de lo« conceialies s eño re s Gonzá lez 
(don José) , Gonzá lez (don Elias) 
Ruiz Arroyo (don Jesús ) , Gómez 
(don Ju l i án ) , Trrsgal lo (don- Be rná r -
dino). Ga lván (don Manueil), Iglesias 
(don ?Ianuel) y V á r e l a (don Manuel), 
se r eun ió el Pleno del Ayuntarnionto 
nata t ra tar de algunos asuuios de 
bastan t e i m po r t a n ci a. 
E,l ©©creit-ario da- lectura de] acta 
anterior que es aprobada. 
A c o n l i n m r i ó n c-1 j^residMite da 
cuenta del acto Ikivado a cabo para 
la crlcl)) ación de l a subasta de las 
obras que so t ra tan de Teali/.ar en 
fuente, lavadero y abrevadero, su-
b á s t a que ha auedado desioiia. To-
dos los comeja1"^ d i m i t e n sobre es-
te asunto y dciVpués de bastante ha-
blar, acuerdan nue por* segmida vez 
SHilgan dichas pbras a subasta y ú 
en esta no hubiese postor, que se. 
hairan ,la« obras por admin i s t r ac ión . 
. Terminado este asunto 3e da lee-
t u ra de una «comunicación del jefe 
•de l ínea de la Guardia c iv i l , en la 
que en resumen dice que se hajían 
reformas en la casa cuertel, para 
One en él puedan habitar dus fami-
lias m á s . 
Todos los concejales toman parle 
en este asunto y todo1? desean que 
Se hagan las reformas necesarias pa-
r a que el puesto de la Guardia c ivi l 
de é s t a no sea netirado, pero como 
se- t r a t a que la casa cuartel no es 
propiedad del Ayuntamiento, sino 
q-tie la ilrjó para este fin el bene-
faetpr don Juan J o s é Quintana, se 
a( iierda que Ayuntamiento se pon-
ga a] habla, con el presidente de la 
F u n d a c i ó n Quintana, para que a di -
itho casa ouartel se la eleve un pi-
so y para hacerlo con rapidez se 
nombra a tres concejales para que 
se vean con personas competentes 
en construccicnes, y se hagan los 
planos y presupuestos de dichas 
obras. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sania Clara, f (al fado di la Aodliesla). 
Teléfono 326a. -Santander. 
F U N D A D O E N 1M7 
C a j a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1171 
Capital : 10.000.000 do peseta* 
DeaembolBado: 2.500.000 pt í . 
Reaervas: 5.450.000 pejeta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Asijllero, Comi-
llas, Espinosa de ios Monte-
fos, Lanestosa, Laredo, Osor* 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con. 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda oíase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tación de can-
t idad , a c u m u l á n d o s e los in-
tereses semestrahnente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada afio. 
D E P O S I T O DE V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las hora* de Caja , mediante 
] | presentación de los res--
Se nombras dos concejales, los 
s e ñ o r e s Gonzá lez y G ó m e z , para 
que en un ión del jsecretario, se tras-
Jaden a Santander a recoger unas 
l á m i n a s por valor de sesenta m i l 
pesetas. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ra ta r se l evan tó la sesión. 
Suamces, 6-VII-927. 
E l corresponsal. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
k 8, 
E s p e c t á c u l o s . 
Cine Popular Reina Victoria.— 
De siete a doioe, segunda jornia.da 
•dte l a foTJiiidia.ble suiperjoya en co-
luros titniladia 'iCyií-ano de l'ogeracn. 
Gran éxito ayier, poliViilii de l a épo-
ca de D'Artag-ii'an y una graciosa 
c ó m i c a ept des pani t-. 
Preferencia, 0,30; gcnciHaa, 0,20, 
Juicios orales. 
Aiyefr paira m-pondor de un. dcJít© 
contra la subid pitoíiilpa, Gdrn,páiré-
Ició Rajiii;r)> M n n AK.irtínez (a) fí! 
r>riijo, qniion lia incur r ido , s^uibi 
el Mlbogaido ñsca l feeñoí 0|3>e,. en l a 
¡pena de dioiS meeos y un d ía d'? an-ci?. 
t o 'mayor y muflía de 250 pe^tas . 
L a defensa, s e ñ o r Rifará, in te resó 
Ja abso luc ión . 
Scr.tc.in c ías . 
En ÍÉ OJÉl-Sa sogllidió a Fwnan.'wi 
Gom'Zalip'z Sf iü . ' iK ' z , por dolilo dio 
ini'rfo, &é l n ft'ictáidó seníeind.-i con. 
dietnáñid^ia : i CjUátró nios r- y dos 
jéí&s dt;? ¿ptésúo mayoi-. 
• • « 
En la ins t ru ida por lesiones con-
itra Secundino Ruiz Gómez, se le 
h a con-denteldo a dbs me^es y u n día 
die ig-uiail airresto. 
* « • 
L Í J , rioyuiiiLa a Juan Aguilair G'a-
niaclid, por injanriSfi a la autoridad, 
ahiaoflutonila. 
N o t a s d i v e r s a s 
Música.—Hoy, desde las ocho y 
media, e j e c u t a r á la Banda munic i -
pal, en el Paseo de Pereda, el s¡-
gmente pirogramla: 
P t lLMERA P A R T E 
wGTainefi'O», pín.-od] il)3e.—La.pf:edra. 
idsol ine» , ballet.—'Messager. 
«La tonoilli», obertura.—Thomas. 
SEGUNDA P A R T E 
«Datnza l)Oiheimia». —^F€irnánidez. 
• «La a legoa del ba ta l lón» , fanta-
sía.—Seirrano. 
«El íKñor Jt-aquíii» a l b o m l a . — Ü a -
Ij'Uillero. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
B i c i c l e t a s 
F A V O R y L A P I Z E siguen t r iun -
fando, modeilos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
t í a tres años . 
Bicioletas carrera P L O R E , a 180 
pesetas. 
Tubullare-s reforzados extra, a 
13 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
E L P U E B L O t A N T A B R O 
9_DE JULIO 
A r t í c u l o s < 
exclusivamente 
i n g l e s e s . 
^ s a G i r i b e t 














SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
Blanca, 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Casa en Oijdn: Gorrlda, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas más exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto inglés, 
creadas para el arte 
sartorial. 
vimiento del Asi lo en e l d í a de a y e í 
fué el BÍgu ien te : 
Comidas distribuidas, 757. 
Estancias causadas p o r ' • t r a n s e ú n -
tes, 26. 
Kstnm-ias causadas por recogidos 
por pedir, 17. 
Recogidos por pedir en l a v í a p í-
bbea, 2. • 
Enviados con b i l le te por ferroca-
r r i l a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados exis tente! en el Efitabl©* 
e imi emito, 162.1 
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C E D U L A ! 
B. Hlpot«CKrt€, i p<W •/». 
8 H i M k i 
i ! 6 i I . 
ACCIONES 
Bínca de Espafia.....^.... 
» Hlspano-Amerlcan?) 
« Español de Crédito. 
V Banco Central 





Axuc, sin estampillé;. , . 




Norie, C por 100 
Ríotlnto, 8 por 106.. 
Asturiana de MIDES...imiisr. 
Tánger a Fea 99 50 
Hidroeléctrica Española 
(8 por 100) 100 25 
Cédnlaí argentlnai.... 2 545 
Francoi .(Pari»)...I«r«.i.Bn 9 3 
UDras.. ••'.•W>¿«m. 28 50 





S A N T A N D E R 

















































a Avenida de Pi y Margal!, u /» 
- Lo más elegante y céntrico ¡ l A -
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas lQi h 1̂ 
ne5 .-Ascensor,-Cslc/accídn.~Cuarí05 de baño.-f íabitacione. «.Jaí,"aN. 
oara/ami í ias . . '^P l iV1 
F*Gíi£dÓEi desdes I S S j n S O e n a d e l ^ ^ 
^ Creados luce 50 iñct para rcemslaar 
Minas Potasa de Suria, 7 pov KM, 
a JIi0.25 poi- l i l i ) : pesetas 16.000. 
( ' (wipañía Trasat i lánt ica , 5 y me-
dio por 100, 15 noviembrei, a 92,20; 
neseta-s 55.(IIHI. 
iplzicc io 11—¡ate ca npm m id o un 
(!r ia caTOpifta con lQig ¿., ^ 
tois Cfii.c ( n diiciha soVi^u,11",'.5' 
un 
D E B A R C E L O N A 
interior (partida)......».. 
Amsrtlzable 1620, partida 
4 1317 t 
a. i m > 
a m T ' { e o n 
Impto] 
a B (sin im 
puesta].. 
ACCIONEi 
NOlTtO . . . . . . . . . . . >rnr̂ -B'««-*̂ B̂ m< 
Alicante , m . 
Andaluces . . . . . .« .« i 
OBLIGACIONES 
Norte, primera.... 




» 8 por 100 
Andaluces, 1.', S •/• fljo... 
> 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/M8f5 




Gran Hotel Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M i q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y, 
moderno para bodas, banquetos,, etc. 
('('-dulas del Banco Hipotecario, 
5 por 100, a 99^85 por lüü : pesetas 
20.000. 
Deuda Intex-ior, 4 por 100, a 69,85 
por 100 ; ^ é a e t a s 10.000. 
Ajccioneá Banco de Santandcv,, a 
355 por J00 ; pesetas 4.000. 
Obligaciones. 
Hidroeiléctrica Ibé r i ca , 5 -por lOG, 
1918, a 83 por 100 r iSesetas 12.000. 
E k c t i a d? Viesgo, 6 por 1Ó0, 1923, 
a 97,25 por 100.; pe-setas 11.000. 






Uxm .. . . . ........... i.-r.....iv.'..T.Í 
FltfrlSlAI »éi ••i».»»«»«ma>>»w»M 


















































cion se sioniilian. 
L a Di i ccci'ón 
iFirovimcia día Saintembél 
«iCC'Man ünfe^StoiBn*» 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más. digiero mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
N L a b u e n a s a l u d 
d e l a f a m i l i a 
g i r a a l r e d e d o r d e e s e 
p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , 
q u e t a ñ í a s v i d a s h a s a l -
v a d o : E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O 
n o t i e n e r i v a l c o n o c i d o 
y e s e l r e c o n s t i t u y e n t e 
m á s e f i c a z p a r a c o m b a -
t i r l a d e b i l i d a d e n s u s 
v a r i a d o s a s p e c t o s . S u 
a c c i ó n e s t a n a c t i v a y 
r á p i d a , q u e e l e n f e r m o 
l a n o t a s e g u i d a m e n t e . 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 





Ronco do B Ü I K U ) , 1.875. 
T!;ii!,-o Viz«-¡iy;i, 1.345. 
Fei-íocLir.'ril de La Rc-bla, 453. 
ILiiinr.'.'U'otrica Ksipafvda, 177. 
Hwi>oi4é(-íii:;;-a IWrilon, ','27,7)0, 529 
iy '527,50. 
Naviera Sola y A Z I I ' Í T , 890. 
Piq;.'lera E s p a ñ o l a , J1U,50. 
U n i ó n I ' . i | 1;: • '.'\. (!•(> Exj)ÍT¿®voS, 
435 y 437;. 
G b ü g a c i o n e s : 
[•'• mi boarrij Maítiti-^il, Zaragoza v 
AjÓéanl (, 6 pfdT ídO; (§, 103. 
lili MI de í^anifiand^K a r.¡lli;iM, ."> 
|p# 100 Mi-i :!) , N ; , : V ) . 
•Tii.i-inr-l.'.o; cir;). I l i r i icii, 6 por lüü 
.(1921), 98,25, 
méiái id . , 6 par lOO (1925), 98,75. 
.HMrof'k-cuica I'>ri:íiño]n. G por 
100, B . 101. 
Aií! •-- Iii,-¡ !ins ule Vizcava. 0. por 
.100, 103. 
(ínfo'riiTiir-ióii facíííitiadá p á r o! 
BAÑCQ DF. S A N T A X D K R . ) 
A ¡os Ayuníamíen-
tos de la provincia. 
L a c o n s t r u c c i ó n y 
c r e a c i ó n d e e s c u e -
l a s e n l o s p u e b l o s . 
VA (Icl i i n i u ti-eno eJ p ropós i to do 
'aitiori¡di:tr ctíl¿¡ 'a nüiiyoir brevedad y 
"piriec¡i§i6n a lias ir&cesidafd'es eseoJ-a-
«res día los diisKirilos i tn isles, s i n y u . 
íuüni.i '.'iite en aiqiae'llos en que la po. 
iblaclón sie háWl diseimmadii. oai ca-
séü^óé, | :!!):• ñ a s u olirais pequi^ñas 
•'enit'.id.adí£s g-eoy-raficais, alejad¡i.s á&l 
m'itíLeo pu'inciip^ di i : - : • i . ' - r k la es-
oiicla. 
A ta l efe el o m dictó !ia Real or-
don dle 11 de vhr'ñ ú l tmio ( « ' i a c L t ; » 
«•]-;<;.• 15). dÉlsipfelfíli Mido que los -Ayiwi-
K I M Í Miitors que t'tóga.ü aquiJilla clase 
dte'-an-tijois lo "ir.ianifis6-ten • a Id D i -
réccioiu geaiín-all di© P.riimara E-nse--
fianza—¡por cqiijdiucito de esta Inis-, 
8 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L O S N I Ñ O S 
LA SALUD y alegría da los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que deba reunir condicio-
nes muy fáciles y sencillas, ai 
parecer, ñero que en la prác-
tica no las posee más que la 
M A L T A R 1 N A 
E s alimento autodigestlvo, fa-
cilita la digestión de la leche, 
aumenta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
MALTARINA, el alimento me-
dicina para niños y estómagos 
delicados. 
JMTe.e -o geiferal •% p 
ICníieñ'uri'za, dc í i ícsa tfo V ^ 
imayeir í aoe i - ' a ds ¡'-qniisilla ? ! 
eión, para af3og'£;rsa a ^ i 
• s:: e'iiü un plazo de ^— 
'.o lia piroj 
e inviitia, per condiaclo de esfe 
poeción. a l o s ^yuinitatrnieiii^ 
•ii' e?it<; H 
ordinisinio beneifiicio que c.3 i^v,* 
Hi-sta; la. fot l i a sciic. , ,^ 
Ay.u'irí' laiüirií'cs cíe Saw|a Cns 
B zana, Suanoes y VaWi?,pra(J 
Río, -lian remetido esipedigu*,. 
ta inspecc ión , con anreg'Jo a j . * 
l io ' ic i i 'm citada. 
lEqpói'a ñsfca •InspeiCic.wSfi Wí 
dis los pl'üaíidisis prasidi&iiitijs ^ 
Jaimíiais l&ocilieis de Pinmii?^ | 
rlninza, qne' a la inaycr br<«Í 
«9 apne?iiu-airán a farimiair «i 
©xpodTCHi lite'que &? precisa -p¡g 
canzoir toin Eiefua^ado beifóficio*] 
Sanitanidier, 7 de juilio <1Í I ¿ 
•Por el Cons-cijo pTovincíaH ¿ \ 
pocci'óin: líl iinfipisicitor.jcíe, ytei 
'a Sema. 
Una car t i l la pa ra los Ayun. 
taiirLientcG. 
•La Soeiiiídiad _ A-mift-Ois d-3l 'ffll 
ipaiRticiiOairirrisnite a ciraiataa p 
mas han soilicitado <S 5:en'icia 
«bülto cb inícirmtación, ofrecí^ 
Ha S- ••! • miada, p; i:a indiíj» 
¡pc-g-las a iqiue li^béan di y m \ _ 
los Ayiinia'iKciütos en ! ;is exti,-
13S pai a soli.cit•!;»• cJ ajuxilio del 
toldo, eai • d e n a, k i coiistfucél 
die eseifclas—cig cbmipi'jacé en 
ipúiblico, piaña ocsi-ociiandéató (fe 
'du.í .ds Ayituntaunirentc?; que I 
lien inti'ffCiSados': en cate viM 
1 ! mía paira la cuiltuira paíiria, 
|dloji Ignacio Sii.áii'ez Soirsiito. 
3 de Pi i.n : En! 
z-a. ilia tenido Ja aaiiabiüdiad (k^ 
t ío i ipar ' a los Aiiiingos de! Niño, 
r-.n •jritopki^Sori-eiuai í.a pi.diiidiiaT » 
idiará con eil mnaycii gTiátó' p 
Lafi cansaTCIteiS que. \- dirijan 
.\ \ i'flnl.ainvjeiitoí; -pin ip -.i.-iini----? 
M'iiaiOr ehiino todos los 'Munici 
c--;.afufes una r e í l i l la impresí 
la cual, c'.iaiiaiioente y de foraia 
uiUiCioi&a, .a-? espíá-cím Í ^ J » 
I ; . en cada caso pairt.icuto.dl 
uá,'i seanci'oií-e los iniciaik'r?? 
(•.\>P'.i!'v.r,n(íe.. 
Ln Sociedad Anuidos d i fCg 
• 
•ii'-ii¡-> fui aipriaiiio al sefior Sm 
Sonnonie, eü|ya • favcroillc m 
cion de á n i m o , en osl? asunto 
sdón en iodos lóis Ayunt: 
K.-paña. 
Tríyes de agua, delantales déla» 
dero; toldos para ferrocarriles, cam 
nes y muelles: lona de todas cm 
en ancho; efectos navales, ele. 
J f / A N D E B I L B A O Y GOYOW 
Deusto (Vizcaya)-Telé(ono 5v 
W i l l a r f 
E s p e c i a n s t a e n l a r e p a » 
c íón de baterías, dmaiflj 
magnetos, faros, lampa1; 
k l á x o n e s y en g w ^ Z 
&9 lo e léctrico e» e i » ^ 
y Caja de Ahorros á B t o * ® f 
E n la Sucursal (HernAn & 
n ú m e r o 6), se hacea ex ^ 
mente. P r é s t a m o s hpoW* 
Cuentas de crédito, 
t í a de fincas; ídem de ^ 
« n l imi tac ión de can¡ia tfí 
g a r a n t í a pérsóna l hasta 
E n la Central i^tiJi,A(¡ ro^ 
1), se hacen préstamos ^ ^ 
alhajas y las o p f . ^ rio 
Retiro Obrero Obligó ^ 
E n la Caja de A h o r r o ^ ^ 
da en la Sucursal se ^ . tir» lili' 
joca t a m i l pesetas, g jo 
que en iaa d e m á s Cf] g(Jo« ^ 
Los intereses son a p ^ j 
meatralmente: en ^ 
enero. NA 
da 
H O R A S D E O F ' 0 1 , ^ " 
nueve a una, y P°r 
de trea « cincfl 
No te le olvide a "•^er* 
tefonearnof, que ei ^js^. 
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a PUEBLO CANTABRO " 
í MBTWrifiiiMMiiWiiÉmii Trií̂ iiv7" •mi 11 IÍ I 
DS LA 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
^ B O X I M A i gALIDAS DB ¡BANTANDES (ji*l.yi MttiivffMUiM] 
A» lo» TspoTM *« «ata Compftfiía: 
ALFONSO X I I I el 17 jvMo. " ALFONSO X I I I «1 l i octubre 
OBISTOBAL COLON él i ««o*to. CBISTOBAL COLON el 4 noviembie, 
ALFONSO X I I I «I M •gojrto. ALFONSO X i l l el Sfl noviembre. 
CBISTOBAL OOLON el 21 •eptiembre. CBISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
admitiendo paíajero» de toda» clfiAe» y t»rf», oon destino * HABANA y VEBACBUZ* 
Sstpn buque» diaponen de camarote» de cuatro litera» y comedores parí emigrante*, 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta». 635, mái 16,85 de impu€»to». Total, 551,81, 
Para yeracruz: JPtaa. 181, má» 8,18 de impuettoiB. iotai. 184,88,, 
l o s g r a n o s , h e r -
pes , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e e u -
1 - - p a n c o n 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E VENTA E N F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
] P j a . » ' a . H a t> ¿a. n 
10 de jalío n m O U D U Ñ A 
24d8jQlÍ0 - D R O P E S A 
7 de afioslo - O R B I T A 
tisuiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqut, Antofagaita, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
i 
PRECIO m 8.a CLASE PARA HABANA 
(litlilde Impmtei). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come* 
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentis 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e s 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Te\éf. 3.441. 
Telegramas y telefonema* «BAS TERREVHEA» 
HUEVO preparado ec«Sí./a«sí© de Meada c 
Qgtuye coa gran «ent&ki al bicarbonato m tedes s m 
moto—Caía ®s5o pt3a bicarbonato á« sen 
9 
Oosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad canesaAi | 
& s 9 $ i 9 i 3 , 5 ® p e s e í ® 3t* 
D o c t o r S e n e é i c t é h w T J ^ o T t ® 
^ »® hmmim sai l>«s giaiaciycrQois eâ sraaoSAG (S® XayeftGM 
Mi .9S2ÍSK5B DESi IBOUlVSs- •98100 ¿o QBE •BÉaaBsoi 
POR LAS COMPAÑIAS 
M i t t S i l 
DE HAS/IBURGO 
STREN 
rNCFENSIVO Y EFiCACiSimO 
I D O 
Soansmido por laa Compaiias de Jos fenrocarriies *ai 
SSort» de España, de Medina del Campo a Zazaosfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
(íaguesa, otras Empresas de ícrrocamles y tranvía® 
¡le vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOo 
T-ompañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Dcclai^dos A° 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbona» de vapore». -Manudoi para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
¡ H A G A N S E P E D I D O S A L A B O C I E D A f c 
M U L L E H A B S P A i l O L A ó - B A R C E L O N A 
Felayo. 5, Barcelona, v a su agente m MADRIDd 
dlcn'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»° 
Ifa.—GI jÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad] 
Saliera Española.—VALENCIA, don Rafael TozaJi, 
Ifara «tros iafensna f frecios c laa •fieinaa «• 
} m i € I M I P A S D m t f L , L > E M A 
o c a s i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, de 7 plaza». 
Un Blj?CK ABAD AL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modeilo, de 5 ídem. 
Un 0 VER LAN D SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plaza». 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plaza». 
Un AS. sport, de 2 plazas. 
,Un OMNIBUS nuevo para 16 viajero». 
( ¡ ¡ n a j e ( M a l : G e n e r a l E s p a r t e r o , 5 
S a - n t a n d e r * 
Secos ? 
«¿ni<Ud. 
do \oo »l m4 
«unu d» vynlort > •rcoiiomu 
IJI m*dn sMlá rhK. mgií-
«a, mrlísp.'ijablí y d* Idrga 
PVl» IÍ-S.V (imsi>*co no-
< i>"" nxron 1 «i» 
• croo^iGuíz ditero 
M t - . - r > • 
C o m p a ñ í a T r a s -
DE BHERflEN 
6»d» semana BRJdrá de les pnertos de Hambnrgo.BremeBy 
So ttordam para los del Nortade España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, uu vapor, admitiendo toda clase de carga para 
üambnrgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda'eiase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarioa 
GANDARA. 1. -TELEFONO II.—SAWT^NDER 
L o m e j o r 
p a r a h a c e r m á s f uer ie y s a b r o : 
s a l a s o p a de l p u c h e o es. . . 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
S0UTHAMPT0N 
'Vapor de hijo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas,—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Ralida de Santader, el día 5 de julio, a las cinco de la 
/madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
M vapor REINA MAPJA CRISTINA saldrá de Sou-
Jthampton, .con destino a Santander, los días: 
16 de Julio. 
SO de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
jcon destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo cont-in-
¡gencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanísh Trave! 
jBureau, 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
'y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363; 
E l Caldo Maggi en cubitos se v e n -
de en todas laa buenas t iendas 
da u l t r a m a r i n o s y comest ibles 
a l p r é c i o de 10. cts. p o r cubito. 
de Arcas para caudales y cujas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin compotencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálog-o á 
MATTHS. 6 R U B E R . 
Apartado 185. BILBAO 
K? fMf? ürctantf en BfLntander 1 
/(>*> Mrvrf» HfcrboAa. OlKMro*, 
7, a«rusdo. 
l e u e j e m p l a r e s p e r í e c i o 
a 
E L L S 
U l t i m o M i ó d e l o 
p s r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i d n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o H a s , d e r l a s , p r o g r a t t i a s , t e m a s , m e n ú s . 
e t c é t e r a , u t i l i z a n d o o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n l a v e n t a j a d e q u e e n p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n g a s t o , a l c a n z a r á 
V . s u o b j e t o . E l m u l t i e o p l s t a W E L L S 
p u e d e d a r a V . m á s d e 
s i n n e c e s i d a d d e p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V . e s t e v a l e , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r e l p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V . s u a p a r a t o d i r e c -
t a m s n t a d e i a f á b r l a a , l i b r e d e t o d o g a s t o . 
por un aparato 
• < 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 28 pa-




Se j-ue^a poner bien claros el nombre y la di- 2 
rección. 
n u n c i o s b r e v e s 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, clialef «Villa Luisa>, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
ESPEJO grande y piano cuer-
das cruzadas, vendo muy ba 
fato. Casa Maté, Alameda 1.a, 
^- (Almacén de Ciuebles y 
aziJejos.) 
CAL VIVA, permanente en 
«ornos c&ntínuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
|JE S I L L E R I A EN ESCOBE-
LO. Machaqueos para afinna-
r°s- Guijo para hormigón ar-
niado y guiji]]o lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
^0fé de Bilbao. Teléfono, 84, 
^1 Astillero. 
niodernísimo recetor 
J J E C T O D I N O 
Garantía de audición 
granjera desde cual-
quier punto de Espafia. 
p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A P a r t a d o 611 
BARCELONA 
¿ ^ S l i L T E USTED nn«#ir* 
* tt« Mqueljn de ¿«función 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Métodos Prácticos. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
CABEZON DE LA SAL. Vén-
dese casa e invernal, con vi-
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros tierra labrantío, prado, 
recitada de monte común. Está 
situada a mil metros carretera, 
estación férrea y fábrica teji-
coa Informes, Salvador Gon-
zález. 
SE ALQUILA piso amueb!.i-
do, por temporada o año. Lo-
pe de Vega,, 4, 3.° 
B A R Q L M N 
Comidas económicas 
LSI160STI TODOS LOS DIUS 
Arelllero, 98."Teléfono 18-64 
PISOS DESALQUILADOS 
Be arriendan fácilmente anun-
eáándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han yisto 
íírualménte.: 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina R©jo», para icanfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, l,5u 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. CaJvo. 
SEÑORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistis 
muelle toda bahía. Informes 
Administración. 
URGENTISIMO n e c e s i t ó 
persona fabrique bolados per-
fei-ción. Acudid Peréz Galdós, 
número 44, de 3 a 5 tarde. 
Magnífico sueldo. 
8E ALQUILA chalet «Villa 
liaría», frente Colegño Cánta-
bro ; tiene Karaje.—Informará 
DOMECQ. Burgo», 87, «sori-
torio. 
VERANEANTES—Alquilo pi-
so, muebles nuevos, afio o 
temporada. Sardinero, al lado 
Hotcd Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comercíwv 
ALQUILO amueblados, pise 
grande, moderno y otros pe 
qiieños, económicos; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
CAMISETAS para, hombre 
medias, calcetines, toallas, lo-
za y cristal. Unicos precios: 
0,«5 y 0,95. «Bazar Solarcs;>. 
c 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resultado 
Venta exc lus iva 
s u c . A. m m 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
F L E J E de embalaje, uaado, 
e* venden en e*ta Adminütrie 
tíónu 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
¡JOLINA!, exclamó una be-
Uísima muchaiehá de Sobrema-
zas al apreciar ilas verdaderas 
gangas del «Bazar Solares». 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
oas vistas, 9.000 peseta». Bur-
gos, 30, droguería. 
INSTITUTRIZ INGLESA, se 
ncro.oita para acompañar y 
dar clase de inglés a dos ninas 
de 3 y 10 años, desde diez y 
media a doce y media mañana 
y cuatro a siete tarde. Dirí-
janse c o n referencias a 
M. , R. C , Calderón, 4, 3.: 
Santander. I 
SE VENDE piso, llave en ma-
no, sirio cénti-ico, sol todo eli-
día. Informarán : Antonio do 
Mendoza, «Villa Elvira».' 
ALQUILO dos .üabinptcs v 
comedor ainncblndos. derer-ho 
cocina, sino eéüfcrico. Infor-
mes, Admiiam-acii'in Lote-
rías, 1. 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. Vir. 
gilio Sánchez, Asilo, 2. 
VENDO partida postes cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón castaño. José Ob'. 
Liérganes. 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
PAPEL DE P E R I 0 D I C 0 S . -
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta Administración. 
Con lo úníico que se tienen 
los pisos y muebles brillantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
" E l R e l á m p a g o " 
Producto sin igual, de reco-
nocido mérito y fama mundiaL 
Colores: NOGAL, CAOBAy 
LIMONCILLO y sin color. 
De venta en Santander en 
las droguerías de Pérez del 
Molino ; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10; A. Hornazábal, Ve-, 
lasco, 13, y en ilas demás bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MO-. 
RENO, Mayor, 35. Madrid. 
ALQUILO planta baja am-
pli.".. arreglada, oficina o vi-
vivienda, con taller manual, 80 
pesetas. Caaadío, 5. 
POR DIEZ PESETAS AÍJ 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bra», en cata ft€cción.i 
tifás barato, nadie; para evi-
tsr dudas, consulten prcdo&i' 
3B m m E R A . «» 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rio» entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que ie» ¡Ln-
tercia* 
Fábrica de tallar, biselar 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se deseo. Cuadro» 
grabados y molduras del paí«-
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante^ 
í. Fábrica: Cervayitn», 2J, ff1»-
fono, 28.28. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende ün juego completo de-
corondel ea de seis punto», eni 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición M» 
haga a linotipia, te daría ba-
rato.: Katón cata AdmiaUtr^v 
paginas 
En tercera plana: ¡níermote ¡g. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Se r eun ió aj'er, a las seis de la I 
tarde, l a Comis ión raunieipal Per- ^ 
miii icnte, bajo la presidencia dell al-
calde, don KafaeJ de la Vega L a -
jiiiM-a(, y con asisibencia de los con-
icja los señores Pino, Sol í s Cagiga.l, 
g a r c í a G u t i é r r e z , Agudo, Huidobro 
y Briz . 
T a m b i é n asiste a la ses ión efll i n -
terventor inter ino don Norberto Ba-
cigalupi. 
Por el secretario accidentail de la 
Corporac ión , don Rafael de ¡la Las-
ir; : , se da lectura al acta de ¡lia se-
sión anterior, que es aprobada. 
Asuntes antes del despacho. 
•Se da lectura de un oficio de 
Junta de las Obras del puerto agra-
deciendo la eolaboractión prestada 
por: eíl Ayuntamiento para las ges-
l loñes prac-tií-adas cerca del ministe-
r io de Fomento. 
Se conceden quince d í a s de licen-
cia al guardia municipal don R a m ó n 
Soto R o d r í g u e z . 
Tantibaén se conceden veinte d ía" 
de licencia al auxi l iar de Seicreta-
l í a dril Ayuntamiento, don Jacinto 
Caix-ía Calvo. 
Se accede a l a pe t ic ión del em-
pleado don Alejandro Bueno J i m é -
nez, que solicita la excedencia y se 
determinan la s i tuac ión en que 
a q u é l queda y el procedimiento que 
se segu i r á en do suicesivo en casos 
amíi'ogos. | 
Pasa a informe de las Ponencias 
de Obras y Hacienda una pet ic ión \ 
ñei empleado don Je sús Gallat, que i 
pide se le abone la diferencia de 
suddo durante el ' t iempo en que ha 
ve;nido deseimpeñando el cargo de 
maquinista de l a apisonadora. 
Vista eil acta de examen, se decla-
ra aptos para ej ingreso en la Guar-
d ia municipal a los aspirantes don 
1':(lrn Saturnino Ripo l l , don í ) an ie i 
7 u r i i a y don F é l i x F e r n á n d e z Ca-
l i eia. 
Se autoriza a la Alca ld ía para 
otorgar unos poderes a unos procu-
radores de Burgos para píleitear en' 
los recursos de. rev is ión que puedan 
¡ l i a r s e contra las sentencias en 
juicios de accidentes de trabado. 
Pasa a informe de los letrados un 
escrito de don Francisco Eotero ! 
C o n z á l e z pidiendo la revocación de | 
un acuerdo para si no, interponer el 
recurso contencioso - administrat ivo 
< orrespondiente. 
Con el títullo de «Réqu iems , firma-
do por Guirao Hommedes, so ha pu-
lllk-ado en una revista, de Barcelo-
na una poes í a que los castellanos 
i - í-identes en aquella capital consi-
deran y ofensiva, lanzando contra 
el la su m á s ené rg i ca protesta. Tras-
ladan é s t a al Ayuntamiento de San-
tander, entendiendo que éste debe 
t a m b i é n protestar, ya que, de no 
hacerlo a s í , dice, s e r í a tanto como 
dar 'la r a z ó n al miserable que asi 
ofende a Castil la, cuna de E s p a ñ a . 
F i rman el escrito Eduardo del Pra-
do Beyes y otros numerosos caste-
llanos. Se acuerda dir igirse a la D i -
recc ión de aquella revista protes-
tando contra dicho trabajo l i terario. 
Pasa a resolución de la Alca ld ía 
v.n escrito que. d o ñ a Manuela Sá inz 
Barcena, esnosa dell que íjié guardia 
r~ ' !ni( ipal Mariano G a r c í a P é r e z , 
•onvía solicitando que se considere 
la muerte de su esposo como acci-
dente de trabajo y se le abone la 
iüi 'crnnización a que tiene derecho. 
L a Direcc ión General de Prisio-
nes devuelve la cert if icación que Je 
envió eil Ayuntamiento haciendo ce-
sión de un solar al Estado para 
cons t rucc ión de la nueva cá r j e i . por-
que no puede aceptar la donac ión 
con l imi tac ión de ninguna clase. Pa-
sa el asunto a l a Ponencia de Obras. 
E l director del Sanatorio Nacio-
nal de Pedrosa muestra su confor-
midad a l a reducción de plazas so-
licitadas y pide que se le abone el 
c réd i to reconocido por este Ayun ta , 
miento antes deil d ía 15. Pasa a I n -
t e r v e n c i ó n con urgencia y se facul-
ta al alcalde para resolver. 
Pasa a informe del ingeniero un 
escrito del Ayuntamiento de As t i l l e - r 
ro pidiendo la concesión de tres 11- $ 
i ros de ao-ua por setnindo de 'la con- | 
ducción del Abastecimiento de San- i 
tander, para atender a las necesida- ' 
des de aquel vecindario. 
L a suneriora de la Cocina Econó-
mica solicita permiso para la insla-
1 ación de una tómbo la en el Paseo 
de Pereda, i'ibre de todo imnnesto. 
So acuerda nesrar la condonación de. 
a^ i i l r i o s y conceder un doipativo 
por una cantidad igual a la que 
aouél los importen. 
Fd&a a los letrados un escrito de 
don J o s é S á n c h s z Díaz , solicitando 
o', abono de la cantidad que le co-
rre- ionde por efl derribo ilegal de 
la Casa de las Fieras. 
¡FV ff:]ili'orrvr>;'i1T c;-.viM r w ' lve en 
•ur-a •ríolrcri-ici'MÍ 1 p"?o-?riU1da T « ? 3 -
•^."."•to.n la írrii'Hr'i r'"""".'!^r fM servicio 
die vliaijien'cis entre Sanlninder y Ci-
riego, e<n el r -ntódo de qne -el r3.. 
C M I M O c-'-P ' -niado, dí íM^ndo 
I H T ; - ! )'^ pe • éwa Gvn r v-ivAo Bá,r-
r - " - AfenrV ^xc"-^iv; i ' f ' ^ ¡ l i t i ' V O . 
L a Escuela pariiculiaT de Náuit ica 
e n v í a Qa rcláción de garitos de los 
vlia(jiee neínUzaidos a Biilhao , con mo-
t ivo dis les e x á m e n e s de eus aiiuni-
no©. Se aipraeiban. 
Despacho cr t í imar ío . 
Ponencia ctz Pciicia.—Pa'-a a ne-
isoiuclón dl.í /yab'Girnia.djOir l a .rGicilar 
imiación imwsma&a. po r don A r t u r o 
Mellado, don J C Í S Ú S Lcrdenite y don 
D á m a s o Seoan.e, conitira eil ireglia,. 
m e n t ó die au tomóvi l las taxíinnetros y 
motociicletas. 
iSe autoiriza a don José M a r í a So-
í o i r í o y a don Juan González para 
colocar amuncios luimíin^ios a 'a. 
p u l i r l a día sus nespectivo® conner-
cios; a don- Ambrosio Quieto Z O I T Í . 
Uia, para poder - vender ail por ina^ 
yor ; a don Dioniisio Ruiz F e r n á n -
dez, paira l a aipertur-a de u n tallier 
en a entile del Piiuriaro de M/aiyo. 
n ú m e r o 3; a don- Hi i ; i i no Rodr íguez 
Cvareíia, se le deniieiga pemmaso pa ra 
i a a/poilbura ^ « n café ecom'wnlco 
en la calle do Padil la; a don San-
tos O r d u ñ a , se le penimiite ccl ocar 
tres anunicios luminosos en l a ca-
lle de San Francisco. 
Queda sobire la mesia ef expedien-
te aiuitorizando a don Vicente Ruiz 
.para iimitaiar un puesto d»j verdiu> 
m s en la caillie de San M a r t í n , nú -
miero 23. 
.Se acuierda sacar a sajbasta, frac-
cion^áiidioilo, el aprovechianriento de 
biiisrbas en '.¡os paseos, ceniienterio 
de San Femando, Piqiuío e tíáfai-
dromo. 
Ponencia de Obras.—So autoriza 
a don Ceciilio Merino Puente par? 
planitar varios á r b o l e s de ¡.os vive 
ros mundicilipailieis on u n sobr í ip te cu 
vfia pñ!b\ica en el pueiblo di-3 Sair 
Roimián. Se aprueban las cuenta.' 
<le obras realizadas por adminis 
t r a c i ó n . 
Ponencia tív Hacieniña-—Propon 
esta Comis ión , y asá áe acuerda 
que el saf.do penidiienite de los gas. 
tos originaldos con motivo de lO'í 
cxáüriGnes de :os aJliuninos de la E6 
órnela pa r t i cu la r de N á u t i c a de San 
tandier, han becilio en l a Éécucj Í 
oficiail de Bilbao, se reánitegire a ia* 
urcas luuii.icipailies. 
Se acuerda abonar a d o ñ a Toma 
sa Sáucihez Ibá i r ra ios haberes de 
vengados por su finado hermano 
don Ediuauido, oarrero que fué de 
este AyuDítalmlíiento. 
Negociado de Personal—Queda 
sobre l a mesa' el expediente por ín-
utif idiad, incoado a l guardiia. muaü-
cipall don Feliipiei D u r á n ; se desiesiti-
m a l a pe t i c ión de un quinquenio de 
dlon Pedro Aíjcailde, que solicitaba 
que para afaieálos cíecitos se le com-
putasen los a ñ o s de servicio inte-
r ino . 
Negociado de Arbitrios-—Se ac,Uieir-
da modificar l a cuota que por ar-
b i t r io d!e inquiliniato satisface don 
EaniMo 'López Bisbail, y no se. acce. 
de a l a pe t i c ión de d o ñ a Joaquina 
D a r q u í n , que soliciita ija rebaja de 
un iimipuesito. 
Después del despacho. 
Se ncuerda, coadyuvar en el re-
curso contemiffloso-aidnmnnstrativo re-
sualito eri las d&mia.ndas intenpaues. 
tas por don Francisco (Lanza, don 
José ('.'uizíii ez y don R a m ó n GaJ.-
\%n, 'emipileados deíl Ayuntamiento , 
Qis<i<sto que ipasa a l a re so luc ión 
del U :T:0. 
E l s eño r Sol ís iCiagiigiad pide que 
u n a i-epiiesieintación dal .Ayunt.'umien-
to acudta a racibir a la notable m a . 
©a ccrail de lia ciudad de Castro. 
Ordiii.Jbs, que .üjfgiairá boy a es.ta 
caipital, paaiai d!ar un conciierto é n 
tefli/.y rdie Perada. I n v i t a ''tiann-
b ién , degpiiiés 'de sefialliaT lia siguí i f i -
caicLón espiriliuia/l de este viaje, a 
que acuda a espeniir a los orfeonis-
tas un ía Co.niis¡i6n de concejales y 
l a Banda nmniioipall. Así se acuer. 
da, por uinaniimidad. 
Un espontáneo. 
CoPOTimiG un turno de oapon táneo 
don S i m ó n Tonre Cabello, vecino de 
San R o m á n de la Lliandilla, que pi'de 
que se aüMüidii^i® eil ceivrado de. u n 
tM!i>2no que stó ha llevado a efecto 
en aquell pueiblo, en condiciones, se-
giúm el derainckimte, ii egales. Se 
une e¿i'a dEnuaicia, que t a m b i é n bu-
ce per eíi.,,i|ilo, a;l exp^í l^c-nte que 
aiocmca dldl misan o Msnn'.o se i i i s t r u . 
yó, hace a ^ ú n tionnpo, por r c o a -
iiinicum de diebo señor , y se leiyan-
tja la w 4 ó n a lias &6ÍÍÓ y media d® 
fe, noclie. 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiosco de c£i Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, Id. id. 
Idem de «El Imparoial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Rio de la Plata. 
M«m frfint* al Teatro Alfcáww. 
Idem frente a Apolo. 
N U E S T R A S C R O N I C A S 
—Perdone usted! ¡ Cómo no s a b í a 
que iba a des-calzarme, seguramente 
t e n d r é sucios los pies! 
L o dice sin sonrojarse. Como ¿i 
desgranara un concepto corriente. 
No es joven ; tampoco vieja. E s t á en 
l a pÜenitud de su vida. E n sus ojos 
b r i l l an las hogueras de la madurez. 
De que aún no de jó de ianportaina 
ISL opin ión del sexo contrario da fe 
el esmero, un poco ampuloso, del 
peinado y el acatamiento pres tad '» 
a 'la moda en l a confección de sus 
ropas. A u n prevenidos, la vista de 
.sus pies, nos llena de asombro. Rofia 
de m á s de quice d í a s , dando extra-
ño aspecto addisomano a la piel. 
No se t r a t a de gente pobre, que 
en su miseria puede encontrar la 
discuilpa. Pertenece a la clase media 
y no ciertamente en sus ú l t imos es-
calones. 
E l c o m p a ñ e r o que me l lamó a con-
sullta al sailir desata su ind ignac ión . 
CosquilleaJe todav ía en la p i tu i ta r ia 
el nansebamdo olor. 
—¡ Cochina ! ¡ Guarra ! ¡ Puerca, 
más que .puerca 1 
Tan al to gr i ta y tan insistente-
mente, que no es aventurado supo-
ner es oído en el piso de donde sa-
limos. La calle, una calle de tercer 
orden, silenciosa , estrecha y ador-
miilada, solo lia voz i r r i t ada del ga-
leno se eleva sobre su calma de al-
godón. 
Por mi parte no me hallo ofendi-
do. E l sentimiento que reina en xní 
es de tristeza, de ternura, de com-
pas ión , hacia aquella pobre señora 
desconocedora de uno de ios place-
res m á s intensos de la vida : el de 
'a limpieza-. 
Lavarse, asearse, a d e m á s de ser 
Irber higiénico para con los d e m á s 
• ego ísmo, pues contituye' eñcaz me-
lio de prese rvac ión contra las en-
fermedades contagiosas encierra un 
íoce . 
Y sobre todo esta transi-endente 
ic t i tud frente a la i lusión sentimen-
tal de los que con nosotros han de 
•iompartir la vida. 
Mantener en estado de Jimpieza 
el cuerpo equivale a ennoblecerlo. 
No^ fomenta , el agua ni lascivias n i 
pecados; pero evi ta enfermedades 
e impide que se derrumbe el apre-
cio ín t imo a sí mismo. Se habla mu-
cho de bafio en M a d r i d y en todas 
las grandes ciudades e spaño la s 
abundan 'las casas que lo poseen ; 
pero enome cantidad de e s p a ñ o l e s 
ignoran ¡ a ú n ! el rito sagrado del 
agua. . 
A los de abajo no cabe culparles. 
Nadie se ocupa de instalar b a ñ o s 
púbi ieos , cómodos y económicos . En 
los de enmedip y en los de arriba,— 
menos en és tos ; es de justicia con-
fesarilo—abundan las familia^ donde 
l a b a ñ e r a se utiliza, para aclarar la 
ropa o poner el vino y las lechugas 
a refrescar, o se reserva a los casos 
de enfermedad. 
/, Remedios? 
Dos : d ivulgación de las ventajas 
que para fla salud tiene la piel l im -
pia y e r rac ión de un Sentimiento es-
té t i co ded desnudo. Las modas en 
boga en vez de favorecerlo lo impi -
den prosperar. L a moda actual no 
persigue destacar l a belleza sino la 
fensualidad. Por eso ha trajpo como 
consecuencia ese desfde alucinante 
de t ibias en alfanje, pantorri l l- is 
crefantTsiacas, tobi l los enormes y 
cuerpos con menos carne que una 
taza de te, según feliz h ipé rbo le po-
pular. 
Le persecuc ión de un ambiente de 
belleza c o n d u c i r í a a ocultar talos 
defectos. L a moda" no hace dis t in-
ciones porque la. moda, solo persi-
gue aguijonear el deseo.. 
Creemos e l amor a la belleza cor-
porall ajeno a todo i n t e r é s sexial i n -
mediato y no h a b r á mujer que no 
sienta la v e r g ü e n z a del desaseo. 
No se t r a t a de una cuest ión pue-
r i l . Lleva en sí como cortejo una in-
finidad de temas relacionados con ia 
s akib ri d ad públ ica . 
Doctor César JUARROS 
M a d r i d , ' j u l i o 1927. 
—'Mamá, ¿Me limpio las manos o me pongo los guantes? 
Se h a c a s a d o 4 7 v e c e s 
E s t a f a s p o r v a l o r d e 
d ó l a r e s . 
L O N D R E S . — E l corresponsal del 
«Daifly Mail» en Nueva York da 
cuenta de haber comenzado la vista 
del proceso instruido contra un su-
jeto llamado Robert Whi tmann, 
quien, con nombres supuestos, con-
trajo cuarenta y siete matrimonios, 
estafando a sus v íc t imas de un día 
sumas que hasta ahora se calculan 
en 60.000 dó l a r e s . . 
H i s t o r i a m e n u d a 
p e r r i t o c a m a l e ó n 
•Se ha lanzadb -al mundo una nue-
va n i odia. Comb casi t otiláis las mo-
ldas, tiene m u y poco sentido a u n ú n . 
Per ¡qué le vamos a hacer-! 
Una elegante pa|ri«?,inia e s t r e n ó u n 
m a g n í f i e o traje mailva que es «un 
o m o u r » . Quiiso i r con él a las cairrew 
ras. Pei^o cuando buscó a su penri-
Po—im-epanmble c o m p a ñ e r o — s e dio 
cuenta horlrorizaida de que las lanas 
títel a n i m a l deeenitoniaban estreipito-
etannende deil coiar de l a «.robe». 
B l prohlieunlai q u e d ó p ron to eolu-
oionado. E l per r i to fué sumergid^ 
en un b a ñ o die t inte mailva y qu-wló 
como los ^ángeles para hacer «pen-
diboit» con el tnajecitfj de su d u e ñ a . 
b a n p ú a quedó hns"'rlM. y piii-
den j t opa ra r se los peinrfi'os de. las 
(raimois (decantes a- b a ñ a r s e a di.!rio 
ipn Vifí timtuiras m á s disipares. 
Porque l a que tonga un suirt-Ho 
guardirlrropa nf> va a tenci; en ca.Fa 
Juna colección de peiros de todos Ida 
colorea. Yyfl! problema aun com-
plilea Si la. peñoira caimbi'a. varias ve-
ces al día do vertido. 
P l-a caso no cabe nía® .que 
u n a so luc ión . E .TK 'ppVar el pe.rro 
enma loón . Si nn arislálof de a n m i n . 
fi^s encuentra el meidio de p r o d u n r 
la ssp&cie ha hecho su suerte. E n 
pocos mesas, milÍTrmTiio. 
E n e l T e a t r o P e r e d a . 
L a C o r a l d e C a s t r o 
Esta tarde, según se ha anuncia-
do, d a r á un concierto en e] Teatro 
Pereda l a Coral de Castro U r d í a l e s , 
orfeón aplaudido en todas cuantas 
ocasiones se ha presentado all pú-
blico. 
Es deber de todo buen santande-
rino acudir a la llegada de los «co-
railistas», frente al Ayuntamiento, a 
las seis de la tarde, y d e s p u é s al 
concierto del teatro. 
X o hay que olvidar que Castro 
Urdiailes es la ciudad que con m á s 
car iño ha recibido siempre a nues-
tras agrupaciones musicales y que 
por encima de todo ha puesto de 
manifiesto su amor a la capital , des-
oyendo a las sirenas que hablan con-
tinuamente de separaciones que ha-
bían de ser muy dolorosas. 
A d e m á s , no hay que echar a un 
lado el magnífico programa del con-
cierto,' en el que se p o n d r á de re-
lieve el m é r i t o indiscutible de esta 
entidad, que dedica poco tiempo a 
perfeccionarse en la noble exalta-
ción de la música . 
L a s f i e s t a s d e P a m p l o n a . 
E n e l e n c i e r r o d e a y e r m a f t a ^ 
u n t o r o d e C a s t i l l o c a u s ó ia 
m u e r t e a u n h o m b r e . 
Un hombre herido. 
P A M P L O N A , 8.—En l a forma 
VHiJostuiubraida se celeiby ado hoy-
en esta capital el tnamcioijal encie-
.rro\de los toros de l]a gan iade r í a de 
lalon Celso - cM CaatiilL, que c-erán 
i í d i a d o s éai Ija corr ida de esta tarde. 
• E l ente ierro fué pTeiseneiado por 
ta&á de 15.000 eépeciadfjires. 
Como üfe costumbre, los hombres 
corr ían , por (kúañfe de 1<JS torc»? y 
uno 'de1 aqué l lo s al ver que los b i -
chos 1c alcanzaban, i n t e n t ó penetrar 
en un bulnliadero, m á s no í o pudo 
comseguir y fué alcanaado por una 
res, que ie dió u n a hor r ib le corna-
diai, peirfiaránfible el e s tómago . 
En ginavísimo eistado y sin p é r d i -
da de tiempo fue trasladado a l 
Huspiital, dion|die el doc«jir Nouvelza 
Je pr'aicit.icó una dé(licia!dí»ima y do-
ür^rosa. olpieración. 
Terminiada és ta , en vista del esta-
dio en que al her ido se hallab(a, lo 
fueron afdlminist.rados los Santos 
Siaoram edites. 
Se 11 amia el henidb S.aintiago M a r -
t ínez , de t re in ta y tres a ñ o s , natu-
rail de Pamplona, y se halla casado. 
EntTO loe espectadores el desgra-
ciado suceso ha cauciaido' gran oom?-
ter n a c i ó n . 
Fatal desenlace. 
E l individuo cogido esta m a ñ a m , 
ail verificarse ej encierro de los to-
ros para l a corrida de prueba, se 
llamaba Santiago M a r t í n e z , t e n í a 
veinticuatro a ñ o s de edad,, era alba-
ñ' i de oficio, estaba casado y deja 
viuda y dos hijos. 
La cornada era enorme. E l cuerno 
le per foró efl esitómago, y a d e m á s el 
infeliz Santiago t e n í a rotas dos cos-
ti l las. 
Inmediatamente se le p rac t i có una 
ope ;ac ión , pero sin que la Ciencia 
consiguiera sus propós i tos , p,U€s 
t í n e z falleció esta noche. N 
La corrida de prueba. 
Con entrada muy floja a caii'is 
la l luv ia y porque este año es 
ñ o r el n ú m e r o de forasteros, t ü ^ ' 
se la corr ida de prueba. ' t0' 
Se l id ia ron cuatro toros de C I 
Castillo para M á r q u e z , Rayito Am" 
ro y MarciaJ Lalanda, que sustS 
a Zur i to , quien no ha podTdo ve' i 
por encontrarse enfemo. 
M á r q u e z rec ib ió al primev 
con varias ve rón icas , dos ¿e 6)1° 
ap retad as. (Ap i auso s.) 
E l m a d r i l e ñ o coge ¡los palos e ¡j 
tenta clavar un par en el centrad 
la plaza, teniendo que hacer (I03 ̂  
lidas en falso poraue el toro ¡e ¡nJ 
naba el terreno. Por fin colocó W 
pares, uno de ellos estupendo. 
c ión.) 
Con la muieta l Márquez reaüa 
una faena valiente, pero movik 
para dos pinchazos, media estoeadi 
delanterilla y seis intenTos de dej. 
cabello (ell espada recibe ol 
aviso), que aumenta con otros tra 
(Pitos.) 
Lalanda lancea al segundo excea-
va mente despegado. 
En el ú l t imo tercio se limita a afi. 
ñ a r a su enemigo, al que atiraHM 
estocada delantera y nerpendiculaj 
aceTtando all sexto intento. 
A g ü e r o pasa por la cara y «j 
baile al tercer toro, del que se 
hace con dos ninchazos en lo alt 
una estocada ida y un descabello. 
Rayito veroniquea al cuarto & 
ñéndose mucho. 
L a faena se hace pesada y sin q» 
el diestro salga de la cara dej m 
l íúpe ta . Desde lejos y muy de prá 
arrea un pinchazo, repite con oto 
arqueando el brazo y acaba de raí 
estocada honda. 
Atronello de automóvil. 
E ! c h ó f e r f u e r z a l a 
m a r c h a y d e s a p a r e -
c e d e l l u g a r d e l s u -
c e s o . 
M A D R I D , 8.—En la calle de 
Ayala un a u t o m ó v i r a t rone l ló a] te-
uiente coronel de Ar t i l l e r ía don Ma-
rinno Sallas, h i r i éndo le crave'nente. 
E] carruaje emprend ió la huida 
con tanta prec ip i tac ión , que chocó 
con otro que marchaba en dirección 
con t ra r ia ; poro a pesar de ello con-
t i n u ó su marcha, logrando desapa-
recer. • • . • • . 
Procure tinmr""p fué Kuv'fluún. 
eso» lo« lea al núbüco ai."» ha d« 
•ar tu cliente o consumidor fluí 
OPAriiir.t* HmJAoiado 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
L a « c o l a » d e l a h o j a 
s u b v e r s i v a . 
Un telegrama del presidente. 
' SAN S E B A S T I A N , 8.—iEl pieisidieai. 
te del Consejo de minisitiros ha d i r í -
gdjdp af gobeiranadqr c iv i l de esta 
prov inc ia el s-iigaiieníe telegirama: 
iScipa. V. E. y hágallo conocer a s í 
a outaintos han protefetaldo con i n -
ddignación de l a hoja subversiva y 
die la initenición die. l a imaginarra. 
L i g a donosrtliainria a que aqueilai se 
rerfianei, que el Gobierno se precia 
d)e canecer basitaniíte el ¿eutiuniient') 
y noMe caTáotar vasco para habieir-
í e ajtiriibuido los propósii tos que sólo 
uooiá ínifimia minarki , desipechuida y 
paco maraU ha podido albmigair; pero 
es tan imiportante l imipiar las c i u . 
J'laides de lóia resiidluois dlstíl hampa 
que quedan anm can vida , que pro-
cede que V. E., por todas los me-
dios, contimie su investiigiación, pu-
diendo canifiiair Saín S e b a a t i á n v 
V. E. en que cuando el Gobiemno 
conozca a las inidluicrtoiî eis o a, los 
qiu^ indi/reatamente pn-oceden aisí se-
r á n sanicaonaidlas con nigar que ex-
timpairá. par aiiiuidho tiiemipo esa díase 
de ,palülla. 
E n todo oaiso exprese nuestra greu 
tirtiuid a todos cuantos hinn ofinecido 
su adhegión a l Gabiemo. 
VairíPs Ipersoniaíitíiatíes detenidas, 
pal Pcr.i.rito., cuimil iendo rcfdenies 
dieil gcdilelnnad.or,, ha realizado pes-
quisas para dar can los autores de 
esas hojas a n ó n i m a s . 
Como r e c i t a d o de esas d'ilicien-
cias esta rioiobe han sido detenklin*. 
encorutirándose en' el Gobierno c iv i l , 
j l a s siguianites personáis: 
DocitoT Ortega A y a n i ; doctor Lá-
mraa; ex' ailca/die dé Pamplona., don 
JoaKjuín I'iiiairza; e^ ailioalde de Ren-
teróia, don Caarme' E c h e v a r r í a , y 
vicepircs.idonte de la. Dipuitación y 
miembro de "a Üníi&d PáÉniótdcft, 
don Angiel Azqueta, tamibién ex con-
cejal. 
En. el Ayuntamiento, 
• É n l a sesión ccílobraid'a hoy por 
el Ayunitiamiiento el a-loalMe proninn. 
c i ó vn ditácuinso haCdíáinldGse eco de 
a nota oficioaa publicada por eil Go-
biemio. 
iSi tiiiatia^dijo—.de una hoja c í a n J 
de.Mina, a n ó n i m a , y me pa^ecic tn-
útl1' deeiir que prortesto d^- ella, c u 
icll mayar diei?ipu''lcio. ccimo cenres-
pondie a lo vergonzosaimieínrte tf.lima-
do enltre sicmibreis. 
Tnmibién p/ratesta die que so haiva 
poidiido' sorpirend!rir la b'-ena. fe del 
i;< ! : ".'ni i :1 'ó 'éindrle qn'e fe trnita.. 
bá m aígiitvdores d.e.l puieiblo, piu.es 
és te no con re la eŝ a hoja mi a sus 
I deseanofeddos; aiuitoncis. 
1 ffm S-ba^iLán, 'p*if«bIo culto y 
(hoapiiti;«liaiTÍ.ro y qnio a^jpnra a v i v i r 
Jtti viJíl'a de las c iudad^ , inod.onn.a--. 
•ireme - la!bers<¡i?iidfld. bonrradez, civis-
mio y virtudes. ciauKadiiinn.s. y l a c iu-
dad es do tai nat.nnaileza que no 
rii'--de ar^cíair^á. los pioc^din-i .^i t í is 
, qnjl?. han c'lido luginr a cal-i.^a^ion^s 
teai duiras coano 'as que todos la-
ÍV.IJ . :!; . ' i.rca. 
C o l ó n , m a l l o r q u i n . 
U n a c o n f e r e n c i a 
t e r e s a n t e . 
BARCELONA, S .^En ol Cen'iol 
Éxc t t rS ldn i s i a de Ciatalnña dió m 
conifeirencia acerca de la calalani-l 
d'ad de Colón don Roi&eiildo '&!ü;ii|* 
P a g é s . Di jo que de l a biblioteca co-J 
lombiiama formada par el hijo delj 
laAmdra.nlie fueron SuislíraíidOJ Itó'-d 
ios documenltos que podían acredî  
t a i l a nacional idad de Qcilión. 
Refiniláaitílose a l , m a p a exietenfeaj 
e l Museo de Pia/rís, dijo que ea 
se lee Manroc y Gapver. EntoriíesJ 
s i Colón "no e^ti catailán, ¿JMr ^ 
os/ett-ibía en nucetro idioma? 
Habla a comt inuac ión del concíjF| 
ta que L l u l l t e n í a de la foi-mació 
de l a t ierra . E l sabilo inallorqnft 
(influyó con su teoríia de la csferiCij 
idaidl del planeta, llegando a 
lail ajlmiiran.te. 
Agrega que el h i j o do Colón Mj 
gaba que su padlre fueira genoréj 
pero que no d e c í a nunca de 
era. 
E l Conferenciante sospecha ^ 
Colón ora j u d í o o bien que se 
convertildlo poco 'amites de su 
a A m é r i c a . Hay que tener en 
t a que en aquella época se efecw. 
han en floda l a PeníiKrUila t e ^ 
matianzas de jud íos . Además, 
j ud ío s conver t ido« inspá-abaii 
tos neoelos con-ío los que no se 
b í a n convertiido. En eil año W 1 
asesinado en C a t a l u ñ a un Jua10 J 
msaidp An ton io Colón. Pern 6:. 
niendo que e l almiranite fuera 
dio, ¿cómo e ra posible qnc S; 
otorgara l a protcoción qwe ̂  ^ 
•Oree que no se llamaba 0rl9t ' i -
|y que si a d o p t ó cafe nonlll l :"y 











ción mora l de que oí a l m i ^ J 
«hijo de Maillorca. pmc« 011 
eirá d'onide. m á s abnnidiaba el ^ 
'dio del a imirante , qnc h''1 "'fir, 
quines fueron lois que 'l'O'1111 ' J 
4oe:rn.fía del mundo, y que ^ 
do mío. la fa.nV;l:i9i Colón ^ 





ipfi-ofumdb éíent.iimien 11 en 9 
é o n p b l a apomadi.si.nia 
A y e r dejó de existir eji 
dad liai en'cantaldto,ra niña 
Jito G a r c í a y Garc í a . ^ 
L a emonme desgr-Ucia h*^1;^,,, 
... i'1* 
i a difuniüa n i ñ a gvz* ^ 
airmilstaidei? y s impr.it ías. 
•Deisoanise en paz Ia ;• 
n i ñ a . 
A ^u ditOcQP&oüdl^ cB 
querido amigo el p ' ' ^ " 
dio ' • 1 r 'az ' i . n iliv0ra 
ía y a M I h ' k ' 
d b f a Emi l i a , envíanic-s S ¡ 
cero p é s a m e que haoc 
a los t l . m ú s íamil iarf ' 
r 
fltros 
w j m , m m 
